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VARIJANTE NtARIJINSKIH MOLITAVA 
U DUBROVACKIM MOLITVENICIMA 
I TZV. MARULICEVU MOLITVENIKU 
U dubrovaCkim molitvenidma VHM, ADM i FDM te u splitskom tzv . 
Marulicevu molitveniku iz Arhiva HAZU uoeene su varijante istih ma­
rijinskih molitava. U radu se ukazuje na slifuosti i razlike medu njima . 
1. Uvod 
U Vatikanskom dUVrovac'Kom molitveniku (VHM - oko 1400.) medu raznim dru­
gim molitvama nalazi se na l. 162r-166v Molitva devota od Gospode. U Akade­
mijinu dubrovaCkom molitveniku (ADM - oko 1450., Arhiv HAZU) nalaze se dvije 
marijinske molitve: na I. 131v-138r Pocilie mnogo devota molitva od Blazene Djeve 
Marije i na 1. 138r-l40r Druga mnogo devota molitva g Blazenoj Djevi od djevica 
Mariji. U Franjevac'Kom dUVrovaCkom molitveniku (FDM - kraj 16. st., Knjiznica 
Male brace u Dubrovniku1) na 1. 143v-154r Pocine molitva od Gospode . U tzv. 
Marulicevu molitveniku (MM - 2. pol. 16 . st.) uz marijinsku litaniju ima jos 
sedam marijinskih molitava bez naslova, od kojih su cetiri oate varijante 
marijinskih molitava iz dubrovaCkih molitvenika. Ovdje cemo uzeti u razma­
tranje samo te cetiri molitve iz MM . U daljem tekstu molitve cemo oznacavati 
kraticama molitvenika i rednim brojem: VHM, ADMl, ADM2, FDM, MMl, 
MMl, MM2, MM3. Zainteresirale su me slicnosti i razlike medu tim molitvama, 
i to radi utvrdivanja, s jedne strane, istovjetnosti/neistovjetnosti predlozaka 
dubrovaCkih molitvenika, a s druge strane eventualnih neposrednih veza 
izmedu dubrovaCkih molitvenika i tzv. Maruliceva. 
1 00 tog sam molitvenika iz ratom ostecene i ugla vnom nepristupafue knjiinice 
franjevaCkog samostana Male brace u Dubrovniku dosla IjubaznosCu njezina pred­
stojnika dr. fra Joze Sopte, koji mi je omoguCio da neke rukopise pregledam i ispisem 
molitvu iz FDM, te mu ovom prigodom najtoplije zahvaIjujem. 
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U svojim dosadasnjim radovima 0 ADM i VHM2 ukazala sam na relevantne 
Cinjenice u vezi s dubrovaCkim molitvenicima i navela osnovnu literaturu . 
Ovdje Cu ponoviti samo nezaobilaznu Fancevljevu tezu3 0 crkvenoslavenskim 
pramaticama svih poznatih hrvatskih oficijskih i psalamskih tekstova i 0 nepo­
srednim cakavskim predloscima dubrovaCkih tekstova tevrste. Jezicna analiza 
molitava iz ADM i MM tu tezu nesumnjivo potvrduje.4 
Ovdje cemo ukazati na sadrzajne slicnosti navedenih molitava i na naj­
bitnije njihove jezicne znacajke, a teziste je na njihovu objavljivanjuS, koje ce 
drugim istrazivacima pruziti raznovrsne uvide u tu vrstu hrvatske vjerske 
knjizevnosti. Kao polaziste u usporedbi posluzile su mi marijinske molitve iz 
ADM . Pokazalo se da one nisu istovjetne s marijinskom molitvom iz VHM6, ali 
sam na prvi pogled uocila istovjetnost molitve iz FDM s onima iz ADM, a isto 
tako u MM podudaranja s dubrovackim molitvama. Potankom usporedbom 
utvrdila sam ove veze medu navedenim molitvama: 
1) molitva iz VHM podudara se s MMl i MM3 
2) molitve iz ADM spojile su se u jednu molitvu u FDM, te u MM2 i MM4 
SadrZajna istovjetnost molitve iz VHM i dviju molitava iz MM, te molitava iz 
ADM, FDM i dviju molitava iz MM, ali razlikosti u pojedinostima, uz izostanak 
crkvenoslavenskih tragova uobicajenih u oficijskim i psalamskim tekstovima 
molitvenika u kojima se nalaze, ukazuju na to da se vjerojatno radi 0 prijevo­
dima temeljnih tekstova molitava s latinskoga ili talijanskoga, pri cemu je svaki 
prevoditelj nalazio neka bolja i neka losija rjesenja, dodavao epitete B. D. Mariji 
i Tsusu, odnosno nabrajao dusevne i tjelesne potrebe za koje moli, prema svom 
nahodenju. Prvotnu svjezinu i cjelovitost najbolje pokazuju molitve iz VHM i 
ADM. Mlade molitve cesto sadrze nejasnoce i pogreske nastale visekratnim 
prepisivanjem, ali u osnovi im nisu isti neposredni predlosci kao u ta dva mo­
litvenika. 
Tz navedenoga slijedi da u razmatranim molitvenicima susrecemo dvije 
osnovne skupine molitava . Jedna obuhvaca dvije molitve iz ADM i molitvu iz 
FDM, te MM2 i MM4. TeSko je bez originala reCi da li su to prvotno bile dvije 
molitve kao u ADM ili jedna kao u mladim molitvenicima, ali za ovo razmatranje 
to i nije bitno. Na mjestu gdje u ADM poCinje druga molitva, u MM2 stoji tekst: 
Ovdi pitaj milost ku hotiti budes, paka reci: 2487. Druga skupina su molitve iz VHM 
2 MaliC1996 i 1998. 
3 Fancev 1934. 
4 Malic 1996; 1997b. 
5 Marijinske molitve iz ADM vec su objavljene u Malic 1996. Ovdje se ponovno 
navode radi usporednosti istraiivanja. 
6 Vidi Malic 1996:66, bilj. 16. 
7 Tzv. Marulicev molitvenik ima obiljeiene strane. DubrovaCki molitvenici imaju 
obiljeiene listove, pa se citirane strane oznacuju brojem lista uz oznake r (recto) i v 
(verso), npr. 132r, 157v. 
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te MM1 i MM3. U molitvama obiju tih skupina molitelj ili moliteljica obraca se B. 
D. Mariji za pomoc pozivaju6 se na radosti i tuge sto ih je imala kao majka Isuso­
va, samo sto su u svakoj skupini epizode iz njegova zivota na koje se poziva 
razliCite (djelomicno i iste). Kompozicijski se razlikuje od ostalih MM1, koja je 
razdijeljena na odsjecke, od kojih svaki pocinje zazivom SvetaMarije i zavrsava s 
Amen. Ta molitva u odnosu na VHM i MM3 iz iste skupine nije Citava. 
U MM jos su tri male marijinske molitvice, od kojih je treca kmja na pocetku i 
na kraju, koje ne ulaze u krug molitava s dubrovackim varijantama, ali i one su 
tematski srodne s prvim dvjema skupinama: molitelj(ica) se obraca B. D. Mariji 
kao Majci Bozjoj da posreduje za njega/nju kod svoga sina, odnosno da ga/ju 
oslobodi svih napasti. Zanimljive su zbog obilja ustaljenih epiteta B. D. Marije 
skupljenih na jednome mjestu. Ovom ih prigodom ne uzimamo u razmatranje. 
Zapravo je sadrzajno-tematski kompleks marijinskih molitava iz nasih 
molitvenika onaj isti sto ga poznajemo iz hrvatske srednjovjekovne poezije i 
njezinih kasnijih odraza, pocevsi od Sibenske molitve (kojoj prvi dio one zanosni 
zazivi B. D. Mariji s odredenjima njezine uloge u onozemaljskoj i ovozemalj­
skoj sferi, a drugi - zapravo prvi odsjecak drugoga dijela8 - novozavjetni 
motivi iz Isusova zivota) preko Marijinih Placeva i stihova poznatih pod 
naslovom Versi Bozja tila, u kojima se govori 0 Isusovoj muci, do Bolske pjesma­
rice iz 1612., u kojoj se Plae Blazene Dive Marije sastoji od osam Placeva »U kojima 
Marija u obliku monologa prica 0 svojim dozivljajima i osjecajima od prvog 
traganja za sinom do njegova izdisanja na krizu«9. U molitvama se motivima 
poznatim iz srednjovjekovne poezije dodaju molbe upravljene B. D. Mariji. 
Molitve iz tzv. Maruliceva molitvenika, tj. po dvije varijante iz prve skupine 
(MM2 i MM4) i po dvije iz druge (MM1 i MM3) zanimljive su jos iz jednog 
razloga: one su jos jedan od dokaza da Marulic nije bio sastavljac ovoga 
molitvenika - zapisivac je tijekom vremena zapisivao pojedine molitvene 
varijante kako je doznavao za njih (izmedu navedenih marijinskih molitava 
nalaze se druge molitve - Isusu, pred pricest, poslije pricesti i dr.), mozda ­
zbog prijevodnih razlika - i ne zamijetivsi da se radi 0 istoj osnovnoj molitvi. 
Marulic bi molitvu preveo jednom, a uz svoje obrazovanje vjerojatno bolje od 
varijanata zastupljenih u molitveniku. 
2. Tekstovi 
Tekstovi molitava donose se u transkripciji uz zadrZavanje pravopisa 
originala gdje god je to iz grafije ooto. Velika slova pisu se po suvremenom 
pravopisu, a interpunkcija se navodi prema autoriCinu razumijevanju teksta. 
OCiti propusti donose se u uglatim zagradama, a suvisni dijelovi teksta u slo­
8 Drugi odsjecak drugoga dijela zapravo je neka vrsta poetski intonirana Vjerovanja. 
9 Citat iz Kolumbie 1994:276. 
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rnljenima. U biljeskarna se ukazuje na pogreske zapisivaeeve. Grafija sporne­
nikä u okvirirna je onovrernene grafije, s neizdiferenciranirn biljezenjern 
fonernskih sljedova s - z - S - z, c - C, I -1 i rjede n - fi, te nekirn drugirn 
dvojbenostirna, a na nju se ukazuje sarno iznirnno kako se tekst ne bi preopte­
retio biljeskarna. 
Marijinska molitva iz VHM 
062,) Molitva devota od Gospode 
Molu tebe, Gospode, sveta Marijo, Mati Bozja, rnilosrdja puona, velikoga 
(162v) 	 krala Ci, rnati slavna, rnati od si rota, uti//senje od zalosnih, put zahodnika, 
zdravje svijeh u tebe ufajuCijeh! Djeva prid rodenjern, djeva po rodenju, djeva 
u rodenju! Put od lubve i od rnilosrdja, fontana od zdravja iod milosti, put od 
rnilosrdja i od veselja, fontana od prostenja! Za onoj sveto i neizrnireno veselje 
kada se uzveseli duh tvoj u oni eas kada tebije po Gabrijelu andelu navijesteno 
(163,) 	 // bi zaeetje Sina Boga zivoga. I za onoj bozastveno stvorenje koje tadaj stvorio 
jest Duh Sveti, i za onoj sveto neizrnireno rnilosrdje, milost i lubav i urni}enstvo 
za koje sin tvoj sljeze primiti eovjeeasko tijelo u poetenu utrobu tvoju. Ioorna 
kojirni te pogleda kada tebe prjeporuCi svetornu Ivanu Vandelisti, i kada te 
063v) 	uzdvize svrhu kora andeoscijeh. I za onoj sve//to i neizrnireno urnilenje tvoje, 
koje ti odgovori arkandelu Gabrijelu: »Ovo raba Gospodinova! Budi rneni po 
rijeCi tvojoj!« I za onaj sveta petnadesete veselja koja si irnala od sina tvoga, 
Gospodina nasega Isukrsta. I za onoj veliko rnueenje i lutu boljezan koju si 
irnala kada sina tvoga, Gospodina nasega Isukrsta, prid krstom naga nega 
(164r) 	 uzdvizuce // vidi raspeta, ranena, zedna, »Heli, Heli« upijuce eula si, urnirajuCi 
vidje. I za pet rana sina tvoga, i za rnueenje utrobe negove, od velike boljezni 
rana negovijeh. I za boljezan ku si irnala10 kada si vidjelall ncga ranena. I za 
fontane krvi, i za sve rnuke negove. I za sve boljezni srca tvoga, i za pue suza 
(164v) 	 tvojih. Sa svijerni svetirni [i] izabranirni Bozijerni dorn ubrzu u // u pornoCi i u 
svijetu rnojern, u svijeh rnolitvah i pokoju rnojern, i u svijeh tugah i potrijebah 
rnojih, i joste u svijeh onijehe dilih u kojih ja jesarn, Cinenih u govorenju ali u 
pornislenju sve dni ali no6, duse12 ali hipe13 zivota moga. I rnenije, sluzbenici 
tvojoj, rnilost i[s]prosis14 od dragoga sina tvoga za vrsenje i svako pornilovanje i 
065,) 	 obeselenje, svaki svijet s kri//postju i s pornocju, svaki blagoslov i posvecenje, 
svako zdravje, sahranenje, mir i napridovanje. Svaku hvalu i veselje i joste 
obilje svacijeh dobara duhovnijeh i telesnijeh. Amilost Duha Svetoga, koji 
10 Graf. imagla. 

11 Graf. pogr. uiedila umj. uidiela. 

12 Pogr. umj . case(usp. str.166r);uMM3: ureihipe263. 

13 Graf. chipe. 

14 Graf. s prethodnom rijecju miloft iprofifc moze se Citati i: milosti prosis. 
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mene dobro posveti, pripravla dusu moju, euva tijelo, krijepi pamet, uzdvize 
tecenje, ispravla razum, napuona nauk, dava djela15, provava savje[s]t // i <165v) 
zudinje moje, izvrsuje minuta zla, prasta sadana, asti koja prihode, lijeCi, Zivot 
pocteni meni dopustuje i dobitje suprotiva svijeh neprijatela ovogaj svijeta, 
pravedni mir telesni i duhovni menije dajuce, dobru sperancu, lubav, vjeru i 
CistoCu, umilenstvo i ustrplenje. I pet ocucenja tijela moga krijepio i uzdrZao, 
sedam djela od // milosrdja napuniti menije Cinio, dvanadesete Clana vjere i <166r) 
deset zapovijedi Zakona krjepko vjerovati i uzdrZati menije anio. I od sedam 
grijeha smrtnijeh mene je slobodio, ubranio deri do konca zivota moga. Iu 
napokonne dni moje skazi menije obraz blazeni tvoj i navijesti menije dan i cas 
priminutja moga. Ovuj molitvu primi i uslusaj, zivot // vjecni menije dopusti! <166v) 
Cuj i uslusaj, slatka Marijo, Majko Bozja i od milosrdja! Amin! 
Marijinske molitve iz ADM 
ADMI 
<131v)PoCine mnogo devota molitva Blazene Djeve Marije 
Gospode moja, sveta Marijo, vjecna djevico, majko od izvrsne milosti, 
molirn te za onuj sinov/Ilu lubav kom on, majCinoj boljezni kompasion imavsi, <132r) 
dragomu uceniku svomu16 [ ... ]. Molim te za oni boljeznivi noz koji dusu tvoju 
propadase kadano jedini sinak tvoj, Gospodin nas Isukrst, smrtnu muku na 
krstu trplase, dopusti, kompasion imaj i smiluj se, molirn te, nevop i potrijebi 
mojoj. 0, milosnice od nevolnijeh, slatko utjesenje od tuznijeh, // majko od <132v) 
milosti, utjesenico milostiva od zalosnijeh i blaga pomocnice u svakoj potrijebi 
od sirota! UsliSi molitve moje i pogledaj na suze moje jer u razlika zla i u veli­
cijeh tugah cjec grijeha mojijeh jesam postavlena. Ne znam komu cu dobjeg­
nuti nego samo k tebije, gospodi mojoj, prjeslatkoj Djevici Mariji, majci Gospo­
dina nasega Isukrsta, koja utjesuje i nareduje nas. Prjekloni dake k menije uho 
od // milosti tvoje i vazdasnega milosrdja za lubav prjeslatkoga sinka tvoga, za <133r) 
slatkost ku je imao lubezpvi sinak tvoj Isukrst kada oblubivsi zagrli covjecaski 
narod da ga oslobodi zajedno so Otcem i s Svetijem Duhom, kadano se dostoja 
puot covjecasku uzeti za nase spasenje, i andeo navijestivsi, Duh Sveti te 
obujavsi, od tebe, prjemilostive Djevice, uputio se jest i devet mjese//ca pribi­ <133v) 
vati17 u prjeslavnu polaeu tvoju od djevicje utrobe nije pogrdio. Za onoj neiz­
receno veselje koje si onuj noc imala kadano sinka tvoga jedihnoga bez nijedne 
boljezni porodi, koga si bez nijedne mace od grijeha zacela. Kadano tvoga bla­
15 Graf. diegla. 
16 Urnjesto teksta: Ivanu tebe prjeporuCi (ili sI.) slijedi tekst koji ovamo ne pripada: od 
vjerne Jubavi svoje vikariju prjeporuCite, a koji upucuje na franjevaCki predlozak (rnozda 
bosanski; franjeva&a se, nairne, organizadja u Bosni zvala vikarijorn do 1393., kada 
postaje zasebnorn provincijorn - vidi 0 torne Enciklopediju Jugoslavije s. v. franjevci). 
17 Vjer. pogr. urnjesto pribivavsi - isto i u FDM 145v. 
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gosovlenoga sinka, plod od utrobe tvoje, kakono pravoga i istinoga Sina 
Bozjega prva oda svijeh adora. Za negovo obrjezanje. Za otajne kralevske 
<134r} daro//ve od kraleva. Za cekanje od pravednoga Simeona i veselje i pohvalenje 
negovo. Za strah, tuge, muke, nevole i trud koji si imala kada s prjeslatkijem 
sinkom tvojijem u Edipt18 pobjeze i ondje s nime sedam godista u veliku 
ubostvu i ustrplenju uCini. Za neizrecenu zalost koju si imala kada nega u 
<134v} Jeruzalemu izgubi. I za veliko veselje koje si primila kada nega u templu me//du 
mudarci nade. Za prjeslatko razgovorenje i celove i kostume negove. Za prje­
slatku i prjeslavnu i prjesvetu konverzacion19 negovu i istino i velekrjepko 
naucenje negovo i pridikanje. Za slavna i velemozna cudesa i mirakula i djela 
negova . Za krstenje i sveto postenje i temtanje negovo . Za svu muku negovu i 
<135r} trud koji je ponio i trpio na ovi svijet. Za negovo // gladovanje i zedanje, zimu i 
toplinu, tugu i muku, pI ac i nevole koje je imao prjedragi sinak tvoj, Gospodin 
nas Isukrst, kadano na Gori maslinskoj Otca molase ako bi moglo biti da ga 
mine casa od muke. Za tri molenja negova. Za kaple krvave pota negova. Za 
strah, trud i tugu od smrti negove. Za sramote, popluvanja, zausnice, 
<135v} naru//ganja i napankanja negova. Za bijenje glave negove trstju. Za utrpjenje i 
mucanje negovo. Za trud i nosenje svetoga krsta negova i pomankanje koje 
ustrpje krst noseCi. Za zalosno hodenje tvoje kojijem si za nim hodila 
nasljeduju6 ga s velicijemi suzami da vidiS krudelu muku i smrt negovu. Za 
<136r} sram koji je imao prjedragi tvoj sinak, Gospodin nas Isukrst, kada // na krstu 
prjed tobom, milostivom Djevicom, go visase i prjeda svijem puokom osta­
lijem. Za cavle kojijemi su ruke i noge negove bile pribijene. Za milosrdje koje 
ucini lupezu na krstu viseCi. Za zedu negovu i okusenje octa [s] zugu 
smijesana. Za prjeporucenje negovo kadano prjeporu6 Otcu dusu svoju i 
<136v} prjeslatki duh svoj (j) s velicijem zaupjenjem, na krstu buduCi, push // govoreCi: 
»Heli, HeH, lama cabatani?« i priklonivsi glavu s boljeznju smrtnom rece: 
»Svrseno jest!« Za sumu negovu koju razigrase. Za sulicu koja prisveta rebra 
negova probode. Za krv i vodu koja iz prjesvetijeh rebara negovijeh istece i 
smilovanje i milost svrhu nas obiono proli. Za smrt i greb negov. Za raspuk­
<137r} 	 nutje od templa. Za pomrcanje od sunca. Za tresnu od zem/Ile. Za negovo 
sljezenje u limbo. Za sve one duse koje on sljesi u limb, pohodivsi, obeseli ih. 
Za slavu od slavnoga negova uskrsnutja. Za pokazanje kojijem se je pokazovao 
cetrdeseti dana po svom uskrsnutju tebije, izabranoj Djevici Mariji, i ostalijem 
apostolom i izabranijem svojijem. Za prjeslavno negovo uzljezenje na nebesa, 
<137v} 	 kadano ti, slavna Djevico, gledajuCi so ostalijemi uceni//ci, a on uzljeze. Za 
dosastje Duha Svetoga kadano u srdca od apostola dode ognen i razlikost od 
jezika nim da, po svem svijetu razdijeHvsi ih. Za prjestrasni i strahoviti dan 
sudni, kada ce on doCi suditi zive i mrtve i vas svijet ognem. Za neizmisleno 
18 Graf. egipt, maze se Citati i Egipt. 

19 Graf. conuerfation. 
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veselje koje si imala kadano bi uzvisena so ovogaj svijeta i ponesena na nebesa 
prjed obrazom negovijem, gdje se veselis i radujes bez konca. 0 prjeslav//na <138r} 
ruso, obeseli srdce moje i uslisi mene u ovoj moje molenje sto te navlastito 
molim. 
ADM2 
Druga mnogo devota molitva g Blazenoj Djevi od djevica Mariji 
Tebe dake, prjeblaga i milostiva Gospode, Djevico, Majko Bozja Marijo, tebe 
kralice nebeska, koja si svijet ponovila, koja si milost iznasla, koja si sjedinila s 
Gospodinom Bogom grjesnike, ti utjesitel/l od zalosnijeh, ti jedino ufanje od <138v} 
nevolnijeh! Tebe20 molim da menije, nevolnoj grjesnici, isprosis prostenje i 
odpustenje od svijeh grijeha i [me]ne unaprjedak po tvojoj velikoj milosti 
budes zbludati i cuvati od svakega smrtnoga grijeha. I pokrijepi me u svakoj 
milosti i lubavi prjeslatkoga sinka tvoga i u svako dobro djelo. I kako sam 
stanovita da oni prjeslatki sinak tvoj tebe poctuje i niMor ti /I nece ubraniti, i <139r} 
takoj da budem ocutiti istinom i djelom svetu tvoju pomoc i utjesenje i slatkost 
od blazenijeh i od srdca tvoga i slatkost od prjeslatkoga sina tvoga, koji vrsi 
volu od onijehi koji se boje nega i koji se nasladuju u nem, nih molenje uslisi. 
Sada molenje od srdca moga uslisi i kakono nije potrijeba moja, za onijehi za 
kojijeh umileno nazivam ime tvoje, pomozi mene. I is/lprosi menije prjed <139v} 
tvojijem sinkom prjedrazijem, Gospodinom nasijem Isukrstom, pravu vjeru, 
ufanje krjepko, karita21 svrsenu22, pravo srdcano skrusenje, studenac i fontanu 
od suza, pravu ispovijest, dostojnu pokoru, cuvanje od grijeha, pogrdenje 
svjetovno, lubav Bozju. I bice Isukrsta, primilostivoga sinka tvoga, (u) tijelo 
moje vele neCisto da bude ponositi. Pravu pokoru na svaku stvar koja godijer /I <14Ov} 
se ima ustrpjeti za lubav sinka tvoga, i ako bi bilo potrjebno umrijeti. Od zavjeta 
mojijeh svrsenje, naprjedovanje u dobra djela, blazeno priminutje i napokoni 
dan od priminutja zivota moga pravedno i dostojno i prijato skrusenje. I dobar 
sentiment s govorenjem. Dusam otca i matere moje i svijeh vjemijeh mrtvijem 
(!) pokoj vjecni dopusti, a zivijem milost i spaseno stanje. Amen! 
Molitva iz FDM 
PoCirie molitva od Gospode <143v} 
Gospode moja, sveta Marija, vjecna djevice, mati od privelikoga blago­
djetstva, molu tebe za onuj sinovlu lubav kojom on materinom (!)23 bol//jezni24 <144r) 
20 Graf. pogr. tebie. 
21 Moidai karita[s] s ispadanjemdocetnog s ispred s iduce rijeo, premda postoji i lik 
karita - vidi: AR IV, 866, s. v. karitat pod c. s dubrovaCkim potvrdama za karita iz 16. i 17. 
st., uz svjedocenje Budmanijevo za upotrebu u njegovo vrijeme. 
22 Graf. pogr. fuauarfcenu. 

~ Pogr. I umj. D. 

24 Graf. bogl/iefni, s gL = L, ili je to naznaka vec izvrsene jotacije. 
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se je smilovao, tebe lubezlivomu uceniku svomu od prisvrsene lubavi svoje 
novomu sinku priporuci. Molu tebe, prislatka Djevice Marija, za oni boljeznivi 
noz koji tvoju dusu priminovase kada jedini sin tvoj, Gospodin nas Jezukrst, 
muku od smrti na krstu primase, sniZi se25, smiluj se, svjetni pitan, smueenju i 
<144v> potrijebi mojoj. Milostivice od nevolnijeh! 0, slatko II razgovorenje od mu­
ceneh26 ! 0, mati od milosrdja! 0, primilostiva razgovornice od dreselijeh i u 
svaku potribu milostiva pomoenice od sirota! Cuj mobe moje, vid suze moje, 
jere u razlicijeh zlijeh dilih i tugah mojijeh27 za grijehe moje postavlene i nezna­
nje komu da utecem, nego k tebi, gospodi mojoj, prislatkoj Divici Mariji, rodi­
<145r> telnici Gospodina nasega Jezukrsta, obeselitelice28 II i ponovitelice covictva 
nasega. Zatoj prikloni uho blagodjetstva tvoga29 lubavi pridragoga sina tvoga, 
Gospodina nasega Jezukrsta. Za sladost koju pridragi sin tvoj, Gospodin nas 
Jezukrst, ima kada Clovicaski30 narod takoj zagrli da nega slobodi zajedno so 
Ocem i s Duhom Svetijem kada meso ludsko za nase spasenje dostoji se prirniti 
(145v> i andeosko navjestenje II i Svetoga Duga obviminje31 od tebe, primilostiva Divi­
ce, uputio se jest. Devet mjeseca u32 slavni dvor od divicaskoga tvoga trbuha 
pribivati33 nije pogrdio. Za ono neizreceno veselje koje u onuj noe irna kada 
sina tvoga jedinoga bez boljezni porodi, koga bez grijeha zace. I kada tvoga 
blagoslovlenoga sina, ploda od utrobe tvoje, kako pravoga Sina Bozega prva 
<146r> oda svijeh ad//ora. Za negovo obrizanje, za kralevsko34 kralevanje i smise­
ni(?)35 dar i adoranje. Za pravednoga Simenona cekanje i obeselenje i hva
jenje36. Za strahe i smueenja, muke i truda koje ima kada s nim, prislatkim 
sinom tvojim, u Edipto pobignu i tuj s rum sedam godiSta u veliku ubostvu i 
(146v> ustrplenju pribiva. Za neizrecenu zaJost ku ima kal/da ga bjese u Jeruzalemu 
izgubila i priveliko veselje koje ima kada ga u crkvi besideCi medu kniznici 
nasad primi. Za sladost od govorenja, od celivanja i od kostuma negovijeh. Za 
<147r> prisveti i prislatki negov nauk i pripovijedanje37 i krjepko II i prislavno cudesa 
25 Graf. Snififce. 

26 Moida pogr. umj. mucenijeh ili je u pitanju morfoloski crkvenoslavizam se> e. 

27 Graf. moieh (kao u VHM koieh i prvom dijelu ADM moieh) , sto se moie Citati i kao 

kontrahirano mojeh. 
28 Graf. obesegliteg1ice moie se o.tati i obese1iteJice s gl = 1, kao i u nekim drugim 
slucajevima. - AR VllI, 325, ima samo obese1itel, obeseliteJica s potvrdama iz StuJlijeva 
rjeCnika. 
29 Ovdje je vjerojatno izostavljeno zaradi. 

30 Pogr. c'1ovieaska. 

31 Oo.to pogresno umjesto ... i andeoskim navjeStenjem i Svetoga Duha obviminjem. 

32 Graf. pogr. i. 

33 Pogr. umj. pribivavsi - usp. i ADM 133v i bilj. 17. 

34 Pogr. kraJevska. 

35 Graf. ifmifeni. 

36 Graf. pogr. chrag1enie. 

37 ADM: pridikanje, ali MM4: pripovidanje - usp. i bilj. 85. 
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dilanje. Za krstenje sveto, za post i tamtanje negovo. Za svu muku negovu i 
trud istrah ko trpi na [s]emu svijetu. Za negov glad i zedu, zimu i toplinu, tugu, 
smilovanje i pi ac i za tuge koje onider slatki sin tvoj, Gospodin nas Jezukrst, 
ima kada na Gori maslinskoj Oca dozva da ako more biti neka mine od nega 
kalez// od muke. Za trojsku molitvu negovu. Za kaple krvave od znoja negova. <l47v) 
Za strah i tugu i dreselost negovu. Za svezanje i bijenje negovo. Za sramotu i 
pluvanje38 i bijenje i rfig i obadanje . Za zausnice nemu s pluvanjem39 dane. Za 
kralevsku glavu negovu pobijanu trstju. Za draenu korunu negovu. Za 
st/lrpjenje i mucanje negovo. Za ponos svetoga krsta i trudenja negova i <148r) 
mansinu40 koju pod nim ustrpi. Za dreselo hodenje tvoje, kojim slijedeCi nega 
[s] suzami, na bezmilostivo cekanje od muke i smrti negove. Za sram koji sin 
lubveni tvoj, Gospodin nas Jezukrst, ima kada na krstu prid tobom, Divice 
milostiva, i prida svijem narodom obisnu na krstu. Za // lubav i nauk i milost <148v) 
negovu. Za cavle rukam i nogam negovijem pribodene41. Za milosrdje negovo 
razbojniku uCineno . Za zedu i okusenje octa i zua mijesano. Za pridavanje 
negovo kada Bogu Ocu dusu svoju prida. Za prislatki glas negov kojijem 
zaupjenjem velicijem upivsi: »Heli, Heli, lama cabatani?«, sto se razumije: 
»Boze moj, Boze moj, sto me si ostav//io?« I priklonivsi glavu s boljezanju od <149r) 
smrti govoreCi: »Svrseno jest!« i pusti duh na krstu. Za svitu negovu zdrijebi 
mecuCi stecenu42 . Za sulicu negovu (!)43 prisveta rebra probodena. Za krv i 
vodu koja od prisvetijeh rebara negovijeh izljeze i milosrdje i milost negovu 
svrhu nas zadosta proli. Za raspuzanje od kamena i od neba44 od crkve. Za 
potamnenje od suonca i mjese//ca. Za stresenje od zemle. Za sljezenje negovo <149v) 
u pakao. Za sve duse koje s prisastjem svojih prihoda odonde obeseli. Za slavu 
i dobitje od svoga uskrsnutja. Za onoj obeselenje nescijeneno koje tebije, 
prislatka mati, da kada tebije u onuj noc prjede od svijeh vaskolik slavan ukaza 
se. Za ukazanje negovo kojim po sve45 cetrdesti // dni tebi, prüzabranoj Djevici, <150r) 
i ostalijem svojijem ucenikom i izabranijem pokaza se. Za slavno uzljezenje 
38 Gral. pluuanie. 

39 Gral. pogr. p/ouaniem. 

40 Gral. manJcinu. 

41 Gral. pogr. pribodenie. 

42 Pogr. steeena. 

43 Mozda je u predlosku bio sjevernocakavskl Iid sulicu, koji je shvacen kao A id, uz 

koji se onda veze i atribut: sulicu negovu, sto je besmisao. - Usp. u ADM 136v: Za sulicu 
koja prisveta rebra negova probode. 
44 Za nebo u znacenju 'svod' vidi: AR VII, 791, s. v. nebo pod 2. e. a) s rjeeniCkim 
potvrdama iz Mikalje, Belle i Stullija, a knjiievnima tek od 17. st. 
45 Vjer. pogr. umj. pos/ije - gral. poJue mozda je posljedica krivo proCitane rijeCi 
pos/e, sto bi ukazivalo na sjevemocakavski glagoljiCki prapredlozak s ekavsklm 
refleksom jata, gdje je glagoljiCko slovo / krivo proCitano kaov. 
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negovo, koje ti, slavna Djevice, [ ... ]46 i svijem steCijem i legustijem47 jest dvigao 
se na nebesa. Za milost Duha Svetoga Veselaka48, koji od ucenika srca u jezike 
ognene uljeze i po nijeh po svijeh zem}ah duogo i siroko napuni (?). Za strasni 
(15Ov) dan suni, u koji on hoee doCi suditi zive i mrtve i svijet po ognu. Za neizrecellno 
veselje koje irna kada (uzvisena) prid licem negovijem bi na nebesa uzvisena, 
gdi se veselis i radujes bez konca. 0, izabrana rusa, obeseli srce moje i slusaj 
mene, primilostiva Divice, mati Marija, u ovoj pitanje moje, za koje tebe sada 
navlastito molu i zovu. Za toj tebe molim, priklona Gospodine (!)49, Djevice 
051r) primilostiva, Majko Bozja Marija, 11 kralice nebesa, ponapravnice od svijeta i 
prositelice od milosti, poroditelice od Zivota i pravitelice od grjesnika, 
obeselitelke5° od zalosnijeh, jedino ufanje od nevolnijeh! Tebe molim i tebi 
upiju da nebogu meni gresniku (!) R.51 ada svijeh mojijeh grijeha prostenje i 
odpustenje isprosis i da me odsela naprijeda oda svakoga grijeha smrtnoga 
051v) tvojom strazom i milosrlldjem bludes52 i da me potvrdis u milosti i lubavi 
pridragoga sina tvoga i u svakom djelu dobru potvrdis. I kako stanovita jesam 
jer on, pridragi sin tvoj, Gospodin nas Isukrst, tebi nistar ne zanijekavsi53 tebe 
poCita, tako da oeutim lasno, istinno i obilo tvoju svetu pomoe i obeselenje u 
slasti srca tvoga i u sladosti pridragoga sina tvoga, ki Cini pogodje bojaznikom 
(152r) svojijem. I uslisi pitanja srca moga 11 i uslisi mene za svijeh (onijehe za kojijeW 
onijeh za kojijeh prisveto ime tvoje zovu . I sada te molu, primilostiva Divice 
Marija, majko Isukrstova, pitanja srca moga uslisi i po naCinu od velike moje 
potribe mene pomozi u ovej stvari, za ke ime tvoje prisveto skruseno prizivam. 
Molu tebe, prirnilostiva Divice Marije, isprosi mi54 prid sinom tvojim, pri­
(152v) slatcijem Isukrstom, Gospodinom nasijem, vjeru pravu 11 katolicasku, krjepko 
ufanje, sVrSenu lubav, pravo i dostojno skrusenje srca i pokajanje zivota, [ ... ]55 
dostojnu i bistru i punu ispovijed i prikladnu pokoru, moeno uzdrzanje od 
grijeha i pomnu56 bludenja od grijeha, odpustenje, pogrdenje od svijeta, lubav 
46 U ADM 137r-137v: ". kadano ti, slavna Djevico, gledajuCi so ostalijemi ucenici, a on 
uzljeze; MM2 246: I oni gledajuci, uzide na nebesa; MM4 299 ima same: i za svoje cudnovato 
uzasastje. 
47 Graf. glegufctiem s gl = I. 
48 Prijevod grc. Panikletos 'Utjesitelj' - u VHM dva puta dolazi: Svetoga Paraklita 
Duha 71v, Duha Svetoga Paraklita 90r, a u ADM: Svetoga Utjesitelja Duha 8r, Svetoga Duha 
Obeselnika 124v. 
49 Pogr. umj. Gospode. 
50 Za graf. vidi bilj. 28. 
51 Kratica zaResponsiResponzorij, koja se redovito javlja u oficijskim tekstovima, ali u 
molitvenirna nije uobicajena, a ovdje joj i nije mjesto. 
52 Graf. bludefc s 1= 1. 
53 Graf. pogr. nefa niechuufci. 
54 Graf. pogr. isprosim ni. 
55 Na mjestu uglatih zagrada stoji pogresno i nepotpuno: potokaje od svoga ... 
56 Graf. pogr. pomgno. 
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Bozju i iskmega imati, bice (ponositi> primilostivoga sina tvoga u tijelu momu 
neästomu ponositi, II pravo ustrplenje, svaku suprotivu ka se ima ponositi za 052r) 
lubav sina tvoga, i joSte ako bi potrjebno bilo umrijeti za n. Opravlenje od 
zavjeta mojijeh, napridovanje u dobrijeh dilijeh, opcenje sebi i tebi drago, 
blazeno priminutje i prid brjemenom od smrti moje bistru ispovijed i skrusenje 
i k tomu priplemenito tijelo i krv sina tvoga pridruzenje i napokonu pomast s 
bogolupstvom. 111 na uru posljednu57 andela, svetoga straia i branitela moga (153v) 
protiva napasti djavolskoj58, i oda svijeh grijehov odpustenje. Od oCutjenja i 
razuma eilost [s) slasnijem govorenjem. I dusam od roditela mojijeh, bratje i 
sestara i svijeh rodjaka i za ke sam moliti drian (!)59 i ki mi su u molitvi pripo­
ruceni, prijatelem i neprijatelem mojim i dusam svijeh krstjallna priminutijeh (154r) 
zivo[t) i pok[oj) vicni dopusti po milosrdju sina tvoga, Gospodina nasega 
Isukrsta. I nam svijem na sem svijetu zdr[a]vje i napridovanje, a na tomuj Zivot 
vjemi, koja zives i kralujes s onimeder sinom tvojijeme po sve vijeke od vijeka. 
Amen! 
Molitve iz tzv. Maruliceva rnolitvenika 
MMI 
Sveta Marije, molu tebe za onu radost ku si imila kada ti se ukaza sveti (23m 
anjel, za ono pozdravlenje kim te pozdravi, da se dostojis uslisiti mene u 
sadanoj potribi i nevoli. Amen! IISveta Marije, molu tebe za onu radost ku si (231) 
imila kada jedini sinak tvoj rodio se jest od utrobe svete tvoje, kada se 
ukazase sveti anjeli, uslisi me i obeseli u sadanoj potribi i tisknoö. Amen! 
Sveta Marije, molim ti se za onu radost ku si imila kad si pokazala 
jedinoga sinka tvoga u tenpal, uslisi me u sadanoj potribi. I kako /I bi (232) 
(uslisana j) uslisan i utisen Simun60 pravedni, ki nega prija u narucje svoje, 
tako po tvojoj molbi [da] ja buden uslisana i utisena u saj svit. Amen' 
Sveta Marije, molim te za onu radost ku si imila kada tri kra}i dare 
prikazase i gospodstvu sinka tvoga poklonise se, i za onu radost ku si imila 
kada jedinorojellni Sin Bozji bi karseen u riku Jordanu, i za onu radost ku si (233) 
imila kada u puti parvi bilig ukaza svoga bozastva, uslisi me u potribi ovoj 
sadanoj i nevoli. Amen! 
Sveta Marije, molim te za onu radost ku si imala kada parva oda svih ludi 
vidi uskarsnuvsi jedinoga sinka tvoga, uslisi me, i kaliko nebo i zemla i sva (234) 
ka u nih jesu veselahu se, tako tvojom molborn uCini da budem uslisana i 
obeselena u ovom mistu. Amen! 
57 Graf. poJgliedgnu. 
58 Graf. diauoglfchoi. 
59 Vjer. pogr. umj. duzan. 
60 Graf. pogr. simum. 
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Gospoje moja prisveta, vikuvicna divo od divic, majko izvarsne dobrote i 
(235) 	 milosardja, za oni mac boliznivi ki projde dusu // tvoju kada jedini sinak tvoj, 
Gospodin nas Isukarst, tarplase muku smartnu. [I za ono pomilovanje kim se 
smilovavsi u izvarsnu lubav namisniku svomu, blazenomu 1vanu Vanjelisti, 
(236) 	 priporuCi tebe, molim te ponizeno da se boliS i tarpis sa mnom u svih // 
boliznih, nevolah, protivsCinah i potribah mojih .]61 
o Gospe, pomilovanje nevolnih, slatko utisenje placnih, majko od milo­
sardja i grisnikov, milostivo i pripravno uzdvignutje, i u potribah svih onih 
(237) 	 ki se k tebi bogo}ubno uteku, uslisaj molbe moje i prigledaj k mojoj zlocas//toj 
sliposti i k suzam mojim zac u razlicih zalih i tugah za mnoge grihe moje 
buduCi postav}ena, ne znam komu Cu se uteCi razmi k tebi, gospoji mojoj, 
prislatkoj Divici Mariji, majci Boga i Spasitela nasega Isukarsta, ka si takmena 
(238) 	 i prilicna // ponizenju nasemu. Poni, Gospe, prikloni molbam mojim usi 
naucenoga milosardja tvoga za neizeceno milosardje prislatkoga sinka tvoga 
i za onu slatkost ku ima sinak tvoj, Gospodin nas Isukarst, kada zagarli 
(239) 	 narod oovicji da odluci zajedno s Oteem i z Duhom // Svetim put slabosti 
nase za spasenje nase prijati i po anjelskomu naviscenju i Duha Svetoga 
obsinenju62 od tebe, Blazene Dive, zace se i devet miseci u tvomu posve­
cenomu crivu Bog i oovik zatvoren nosen bio I svarSivsi devet miseei broj, 
(240l 	 kripostju // Duha Svetoga izlazeCi iz pricistoga pribivalisca utrobe tvoje, hoti 
dojti pohoditi svih. I za one nevole ke prija sinak tvoj, Gospodin nas, kada 
na Gori maslinskoj moli se Otcu svomu da ako je uzmozno da bi mimosla od 
(241) 	 nega casa muke negove. I za // ono zalosno i boliznivo hojenje kada pojde63 
viditi krudelu smart i muku negovu. I za poruganja, popluvanja, policniee, 
posmihovanja, svajanja64 i udorce negove. I za svitu negovu, ku razigrase, i 
za uze, i bice i kaple pota karvavoga negova. I za strazenje65, i tugovanje i 
(242) 	 zalost // smarti negove. I za oni sram ki ima kada ga svukose naga prid tobom 
i prid svim pukom kada visase na krizu. I za kra}evu glavu negovu, ka tarstju 
sva bi istucena i izabjena66. I za tarnovu krunu negovu. I za zaju i okusenje 
(243) 	 gorCine zuCi sostom smiSane. I za // sveto ustarplenje i mucanje negovo. I za 
onu sulicu ka probode rebra negova. I za onu karv i vodu ka provri iz pri­
svetih parsi negovih da milosardje i milost obilnije varhu nas prolije. I za one 
cavle ki bise zabijeni u ruke i noge negove. I za ono priporucenje kim Oeu 
61 U uglatoj je zagradi tekst prekriien inkvizitorovom rukom. 
62 Graf. pogr. obsignenia. 
63 Cini se da je pisalo pride, pa je r precrtano i dopisano O. 
64 Graf. suagenga, a iznad e je dopisano a. 
65 Graf. strar;enje - ~ za i u MM inace nije potvrdeno, ali moie biti ostatak iz pred­
loska u kojem je ~ = z, i uobicajeno. Manje je vjerojatno otanje stracenje s pogr. c; = c. 
66 Graf. izabiena. 
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svomu II polublenu dusu svoju priporuCi. I za prislatki duh negov, ki z gla­ (244) 
som velicim vapiju6: »Eh, Eli, lama zabatani?«, ea ce reCi : »Boze moj, Boze 
moj, zae me si ostavio?« i priklonenje glave z bolizanju smarti reksi: »Svarse­
no jest!« izda reeeni duh. I za raspuknutje kapika67 od tenpla i pollmareanje (245) 
sunca i zemle potresenje. I za milosardje ko uCini razbojniku ki visase ob 
desnu negovu. I za smart i pogrebenje negovo i sasastje68 u limbu. I za sve 
one duse ke obeseli dosastjem svojim. I za veliko veselje ko ima od slavnoga 
uskarsnutja negova. II I za prikazovanje eetardeset dan u kih tebi, Blazenoj (246) 
Divi, i apostolom svojim i ostalim ueenikom prikazeva se69. I oni gledaju6, 
uzide na nebesa. I za milost Duha Svetoga, koji na dan Duhov u sarca 
ueenikov u jazicih ognenih posla. I za strasni dan sudni, u ki on ima II priti (247) 
suditi zivih i mrtvih i svit ognem. I za milosardje ko je k tebi nosio na sem 
svitu. I za slatkost svetih [...] i govorenja ust negovih, i neizreeeno veselje 
kada ti na nebesa bi vazeta i varhu svih anjelov prid obrazom Gospodina 
nasega Isukarsta, sinka tvoga, poslltavlena, s kim se veselis i radujes brez (24m 
konca - uslisi mene i obeseli mene, rabu tvoju nedostojnu, u ovo vrime 
potribe moje, za ku ponizeno molim dobrotu tvoju. 
Ovdi pitaj mi lost ku hotiti budes, paka reci: 
I kako je stanovito, Gosllpe, da sinak tvoj tebe etuje i nijednu stvar od tebe (249) 
ne more zatajati, tako uCini da ja s istinom u ovoj mojoj prosni ocutim tvoju 
prisvetu pomoc po mnostvu milosardja milostivoga sinka tvoga, Gospodina 
nasega Isukarsta, ki volom svojom i hotinjem prosenja II sardac eloviejih do­ (25m 
puscuje i da u svih ovih mojih potribah, za ke uzivam prisveto ime tvoje, 
podas meni utisenje i da isprosis meni od prislatkoga sinka tvoga, Gospo­
dina nasega Isukarsta, u viri katolieaskoj ufanje kripko, viru svarsenu, pravu 
lubav, istino sarca skrullsenje, i vruCih70 suzi, ostu i cilovitu ispovid od gri­ <251) 
hov mojih i dostojno, zadovolno uCinenje i pomnivo71 euvanje od grihov 
sarca i tila moga, pogarjenje segaj svita, lubav Bozju svarsenu i iskamega, 
biee milosardja i karanja sinka tvoga u neCistomu tilu momu s pravim 
ustarllplenjem ustarpleno podnositi u svakoj nevoli, za lubav sinka tvoga, (252) 
Gospodina nasega Isukarsta, ka se ima podniti, i jos smart pogarjenu ako bi 
potribno bilo. Ispunenje zavitov mojih, napridovanje u svih dobrih dilih, 
opcenje sveto i ko je tebi ugodno, blazeno II priminutje i do napokonega (253) 
izasastja duse moje iz tila moga pravo pokajanje i dobru pamet i rie. I dusam 
roditel mojih, i prikarvnih, i svih ostalih dobroCinac mojih, i svih ki su se u 
67 Graf. chapicha - kapik je vjer. isto sto kapisce, tj. 'neznabozaCko svetiste' ­ vidi 
Miklosich 1865, s. v. kapo, kapiste i AR N, 844, s. v. kapiste s potvrdom iz Povaljske listine. -
ADM 136v ima samo: templa, a FDM 149r: od kamena iod neba od crk:ue. 
68 Graf. zasastie. 
69 Graf. prichazeuase. 
70 Najprije pogr. napisano: uuruchah, a onda je ispred a dopisano i: uuruch'ah. 
71 Graf. pogr. pogmgniuo. 
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(254) 	 molitvah priporuCili meni, i svim vimim ki su priminuli pokoj viellni. I zivim 
svim prijatelem i dobroCincem mojim zdravje i napridovanje u dobrih dilih 
na semu svitu po milosti, a na drugomu slavu vikuvienu. Amen! 
MM3 
(256) MoIitva svetoj Divi Mariji [ima proscenja pet sat lit i toliko korizam svakom 
(257) 	 kad ju ko reee bogolubno]72: II Molim te, Divo Marije, prislatka majko 
Gospodina nasega Isukarsta, milosti puna, hCi krala vjecnega, mati prislavna, 
mati sirot, utisenje nevolnih, put bludnih, spasenje svih u tebi ufajuCih! Divo 
(258) 	 pri poroda, divo u porodu, divo po porodu! Vrucak od mil/losardja, vrucak od 
spasenja i miJosti, vrucak od utisenja i proscenja! Molimo te za onu 
neiscinenu radost kom se uzradova duh tvoj kada tebi po arhanjelu GabrijeJu 
(259) 	 naviscen bi Sin Boiji i zaeet, i za ono bozastveno otajstvo ko Duh Sveti u tebi II 
stvori tada, i za onu svetu i neizreeenu milosCu, milost i milosardje, lubav i 
umilenstvo po kih Sin Bozji sajde s nebes prijati put aovieasku od tvoje svete 
poetovane utrobe. I [ ... ]73 u kih tebe pozri kada te priporuCi Ivanu, apostolu i 
(260) 	 Vanjelisti, i kada tebe uzvisi svarhu svih II kori anjelskih, za sveto i nescineno 
umilenstv074 tvoje u kom odgovori anjelu Gabrijelu: »Evo raba Gospodina! 
Budi meni po riCi tvojoj!" I za one prisvete peteronadesete75 radosti ke prija od 
(261) 	 sinka tvoga Isukarsta, Gospodina nasega. I za ono privelo II zalenje i prigorku 
bolizan od sarca ku imi kada sinka tvoga, Gospodina nasega, ugleda prid 
krizem naga i na kriz postavlena, propeta i izranena, zedna, zuCi i osta 
napojena, i eu ga gdi on vapje76, i vidi ga gdi on umire. I za pet ran negovih, 
(262) 	 cica bolesti ran izvallnskih. I za bolizan ku si ti imila kada vidi gdi probodose 
parsi negove, i za svu bolizan sarca tvoga, vrucke77 suz tvojih, [ .. .]78 da sa 
svimi svetimi Bozjimi pridem u gorane nebesko kralestvo i pokoj primem 
(263) 	 vikuvieni. 0 Marije primilostiva, kralice nebeska, II hodi i ponagli se na 
pomoc moju, i na svit moj, u svih molitvah i prosnjah mojih, u svih nevolah i 
potribah mojih, u sve ea godi Cu uCiniti, reCi i pomisliti po sve dni i noCi i ure i 
<2(4) 	 hipe zivota moga . I meni, rabi tvojoj dostojaj se opraviti polag II pridragoga 
sinka tvoga svarsenje zivota u svakom miJosardju i utisenju, u svakom svitu, 
u svakoj pomoCi, u svakom bJagoslovu, u posvecenju mira i pokoju, i svakoj 
radosti i veselju, i obilju svakoga dobra duhovnoga [i] telesnoga. I milosti 
72 U uglatim zagradama tekst prekrizen inkvizitorovom rukom. 

73 Nedostaje: oCima. 

74 Graf. humiglenstuo. 

75 Graf. pogr. peteronadeliste - usp. odjeljak 3.2. pod MM3 i bilj. 95 . 

76 Graf. uapie. 

77 Graf. pogr. uurucche. 

78 Ispred veznika da nedostaje glagol u imperativu: daj, dopusti ili sI. 
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Duha Svetoga, ki me79 u svem // dobro ispravi, dusu obaruje, tilo oblada, (265) 
pamet uzdvigne, Cucenja brani, cudi naredi, dila pohvali, zelinje ispuni, misli 
nauCi, sadana pobolsa, dosasna napravi, mimosasna prosti. 180 pocteni zivot 
podaj i daj mi dobitje protiv svakim protivs6nam segaj svita i daj mi pravi // (266) 
mir duhovni i telesni, dobro ufanje, pravu viru, umilenstvo81 , Cistinu i 
ustarplenje. I pet oCucenja obladaj i brani, i daj mi ispuniti sedam dili od 
milosardja, i od sedam smartruh grihov oslobodi mene i cuvaj do konca moga. 
A napokonih dan mojih // ukazi meni prisvitli i prislatki obraz tvoj i navisti (267) 
meni dan i uru priminutja moga . I ovuj molitvu umijenu82 primi i uslisi i zivot 
mi vicni dopusti . Slisaj i uslisaj me, prislatka Divo Marije, Majko Sozja, majko 
od milosardja! 
MM4 
Gospoje, sveta Divice, majko od divic, majko od velike milosti, milosardja i (292) 
dobrotinstva, kralice od neba i od zemle, puna su ... // .. .83 [sada]nih i (293) 
dosasnih. I josce vas molu za drugo bolenje, ca jest kada dariali ste vasega 
sina tri dni izgublena meu pukom zudiskim i paka ste ga nasli u tempal 
disputaju6. I josce vas molu, Gospoje, sveta Majko, za trece84 bolenje, ko jest 
kada vam bi receno da vas sin blazeni // bi uhicen za dati mu smart, da se (294) 
dostojate sloboditi mene oda svih mojih neprijateli viduCih i neviduCih od 
duse i od tila i oda svakoga naroda zaloga. I josce vas molu, prislatka Gospoje, 
za cetvarto bolenje, i za peto, i za sesto i za sedmo da pomolite vasega 
prislatkoga sinka // da se dostoja me pohoditi u vrime od smarti moje i da me (295) 
prime s milosardjem. I josce vas molu, draga majko Isusa Isukarsta, za ono 
veselje koje ste imali kada Duh Sveti vas obuja, i za porojenje vasega 
prislatkoga sinka, i za njegovo // prisveto obrizanje, i za divuto poklonenje od (296) 
svetih krali, i za negovo sveto karscenje, i za napastovanje, za studen, za 
teplinu, za glad, za zeiu ku podni vas prislatki sinak, i za dobitstvo ko on ima, 
i za mirakul kada uCini od vode vino, // i za sveto pripovidanje85, i za svete (297) 
mirakule, i za negovu svetu muku, i za znamenje86 koje on uCini svojimi 
ucenici, i za molitvu ku uCini u vartlu, i za negovo sveto poscenje, i za riCi 
sporke, i za zausruce, i psosti, i smilovanje ko mu bi uCineno i receno, i za // (298) 
mnoge udorce koje mu bise dane, i za mnostvo od ran koje podni u svomu 
79 Graf. pogr. schime . 
80 Graf. pogr. u. 
81 Graf. humiglenstuo . 
82 Graf. humiglenu. 
83 Na margini je zapis: isCi prida za jedno(m) karto(m), ali naprijed ne nalazimo tekst 
koji bi popunjavao ovdje nastalu lakunu. 
84 Graf. trechie. 
85 Vidi bilj. 37. Usp . u FDM: pripovijedanje. 
86 Graf. pogr. naz/menie. 
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prisvetomu telu, i za frustanje87 na stupu, i za obrizovanje svoje, i za gorko 
pijenje zuCi i octa, i za sedam riCi koje Isus reee na krizu, i za otvorenje svojih 
(299) parsi, i za pricinu svoju smart, i za svoj II greb, i za svoje prisveto uskarsnutje, 
i za svoje eudnovato uzasastje, molim vas, majko od velikoga milosardja, da 
za milosardje pomolis i vasega jedinoga slugu uslisis. I [ ... ]88 dobro da sam 
nedostojan i moji grisi jesu cudnovati, zae ja ne znam komu Cu se priporuCiti 
GOm nego vam, II pristrasna i prislavna Divico Marijo, Bogorodice od prislatkoga 
mojega Isukarsta. I zato vi biste uzrok od nasega odkuplenja, i zato, 0 slatka 
majko, prikloni usi k mojim nedostojnim molitvam i ne gledaj moje priteske 
GO}) grihe i budi ti pomocnica. 0 kallmiku pridragi, 0 slatka Divice Marije, 0 
svit!osti od zarcala, koji stoji prid obrazom Isukarstovim. 5 vasim molenjem, 
Majko Blazena, moHte vasega sinka, Gospodina nasega Isukarsta, da me Cini 
ziviti u milosti svojoj i u svojoj lubavi. Amen' 
3. SadrZaj molitava 
3.1. Motivi 
Izuzev MM1, koja je, kako je vec reeeno, strukturirana kao niz od nekoliko 
manjih molitava, koje poCinju zazivom Sveta Marije i svrsavaju sAmen, sve 
druge molitve poCinju obracanjem Mariji s navodenjem niza njezinih epiteta, 
zahm slijedi navodenje epizoda iz Isusova zivota, odnosno iz novozavjetnih 
evandeoskih tekstova, na koje se molitelj poziva u svojoj molitvi Mariji kao 
Isusovoj majci, koja je sa svojim sinom imala neizmjernih i radosti iboli, a 
zavrsavaju molbama za pomoc B. D. Marije u izvrsenju dobrih djela, euvanju 
tjelesne i dusevne Cistoce i uklanjanju od grijeha . Molitva MM2 ima u 
uvodnom dijelu neke elemente druge skupine, a nakon uzvika: Poni, Gospe, 
prikloni molbam mojim usi naucenoga milosardja ... slijedi dio kojim se ta molitva 
ukljueuje u prvu skupinu, samo sto se epizode iz evandelja ne navode istim 
redom kao u dubrovaCkim molitvama. U molitvi MM4 izostaje barem jedan 
list, tako da nakon invokacije Mariji slijedi nalazenje Isusa medu Zidovima, sto 
bi po saeuvanom tekstu imalo biti drugo »bolenje« B. D. Marije, nakon kojega 
slijedi »trece bolenje« kada je Marija doznala za Isusovo uhicenje, a zatim 
slijedi kumulativna molba »za eetvarto bolenje, i za peto, i za sesto i za 
sedmo«, nakon eega se epizode iz Isusova zivota navode u jednom dahu, 
vezane veznikom i, eesto bez reda, tako da »obrizovanje« (spomenuto drugi 
put) dolazi izmedu »frustanja na stupu« i »gorkog pijenja zuCi i octa«. U toj je 
molitvi cak i motiv moliteljeva neznanja komu da se u svojoj nevolji obrati 
nego B. D. Mariji pri kraju pjesme, dok je u ostalim molitvama te skupine pri 
87 Graf. frustanie. 









pocetku. To sugerira dojam da su splitske molitve (vrijedi to podjednako za 
obje skupine) daleko od prvotnog teksta originala, da su pisane po pamcenju i 
da je zapisivac pisao kako se cega sjetio. Novozavjetni motivi na koje se 
molitelj poziva djelomimo se preklapaju u obje navedene skupine molitava, 
ali ih u drugoj skupini ima manje, ai ne navode se istim redom, cak ni unutar 
iste skupine. Moze se reCi da je ujednacenija prva skupina molitava - ADM1 
(+ ADM2)89, FDM, MM2 i MM4, osobito dubravaCke molitve, dok se skupina 
VHM i MM1, MM3 odlikuje veCim odstupanjima. Pokusat cemo izdvojiti te 
novozavjetne motive koji se javljaju kao okosnica moliteljevih/moliteljiCinih 
molbi, premda to nece uvijek biti jednostavno zbog njihova redoslijednog 
preklapanja, i pokazati koji su od njih u kojoj molitvi zastupljeni. 
Prva skupina - ADM1 + ADM2, FDM, MM2, MM4: 
- Isus je zavolio rod covjecanski i udostojio se uzeti put covjecju: 
ADM1, FDM, MM2 
- navjestenje andela, objem Duha Svetoga, upucenje Isusa, prebivanje 
devet mjeseci u utrobi B. D. Marije: ADM1, FDM, MM2, MM4 (samo 
objem Duha Svetoga) 
- nakon devet mjeseci Isus odlucuje doCi na svijet: MM2 
- porad bez boli ADM1, FDM, MM4 
- B. D. Marija prva »adora« Isusa: ADM1, FDM 
- Isusovo obrezanje: ADM1, FDM, MM4 (na dva mjesta) 
- poklon kraljeva i kraljevski darovi: ADM1, FDM, MM4 
- cekanje, veselje i hvala Simeonova: ADM1, FDM 
- sedam godina u Egiptu: ADM1, FDM 
- Isus izgubljen u Jeruzalemu i naden medu mudracima: ADM1, FDM, 
MM4 
- razgovori, cjelovi, nauk i propovijedanje Isusovo: ADM1, FDM, 
MM4 
- Isusova cuda i druga djela: ADM1, FDM 
- Isusovo krstenje, post i napasti: ADM1, FDM, MM4 
- Isus je od vode uCinio vino: MM4 
- Isusova molitva na Gori maslinskoj: ADM1, FDM, MM2, MM4 
- krvavi znoj Isusov, sramocenje, pljuvanja, zausnice, ruganja, objede: 
ADM1, FDM, MM2, MM4 
- udaranje kraljevske glave Isusove, trnova kruna: FDM, MM2 
- strpljivost i sutnja Isusova: FDM, MM2 
- nosenje svetoga kriza, trud i slabost koju je Isus pretrpio: FDM 
- zalosno Marijino slijedenje Isusa da vidi muku i smrt njegovu: 
ADM1, FDM 
89 Za ADM2 vec je receno da sadrzi molbe, koje su U ostalim molitvama te skupine 
drugi dio iste molitve. 
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- Isusov sram zbog nagosti pred majkom i ostalim pukom: ADM1, 
FDM, MM2 
- cavli kojima su bile pribijene Isusove ruke i noge: ADM1, FDM, MM2 
- Isusova milost uCinjena razbojniku dok je visio na krizu: ADM1, 
FDM 
- Isusova zed i pijenje zuCi s octom: ADM1, FDM, MM2 
- mnostvo rana i bijenje Isusa na stupu: MM4 
- Isus preporucuje Gcu dusu, va pi »HeH, Heli. .. « i umire govoreCi 
»Svrseno jest«: ADM1, FDM, MM2 (+ MM3: sedam riCi koje Isus reee 
na krizu) 
- Isusova haljina razdijeljena zdrijebom : ADM1, FDM, MM2 
- sulica koja probada Isusova rebra: ADM1, FDM, MM2 
- krv i voda sto istekose iz Isusovih rebara: ADM1, FDM 
- smrt i grob Isusov: ADM1, MM2, MM4 
- raspuknuce hrama, pomrcenje sunca, potres: ADM1, FDM, MM2 
- Isusov silazak u limb i obveseljavanje dusa: ADM1 , FDM, MM2 
- Isusovo uskrsnuce: ADM1, FDM, MM2 
- Isus se prvo ukazao majci: FDM 
- Isusovo pokazivanje cetrdeset dana majd, ucenicima i izabranima: 
ADMl, FDM, MM2 
- Isusovo uzasasce: ADM1, FDM, MM2 
- dolazak Duha Svetoga u srca ucenika, kada im ognjem donese znanje 
jezika i razdijeli ih po svijetu: ADMl, FDM, MM2 

- sudnji dan: ADM1, FDM, MM2 

- uznesenje Marijino: ADM1, FDM 

Druga skupina - VHM, MMl, MM3: 
- Gabrijelovo navjestenje: VHM, MM1, MM3 
- odgovor Gabrijelu: »Evo raba ... <<: VHM, MM3 
- milostlotajstvo Duha Svetoga: VHM, MM3 
- silazak Isusov u utrobu B. D. Marije: VHM, MM3 
- rodenje Isusovo i silazak andela: MM1 
- poklon triju kraljeva : MMI 
- Marijino prikazanje Isusa u templu: MM1 
- utjeha pravednoga Simuna: MMI 
- Isusovo krstenje u Jordanu: MMI 
- prvi znak Isusova bozanstva: MMI 
- preporucenje Marije Ivanu Vandelisti: VHM, MM3 
- petnaest veselja koje je B. D . Marija imala s Isusom: VHM, MM3 
- mucenje i raspinjanje Isusa: VHM 
- Isus nag, raspet, izranjen, zedan zuCi i octa napojen: MM3 
- pet rana Isusovih: VHM, MM3 
- Isusov vapaj: »Heli, Heli. .. «: VHM 
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- vapaj i umiranje: MM3 
- probadanje (sulicom) prsa Isusovih: MM3 
- Isusovo uskrsnuee: MM1 
- uzvisenje Marije iznad korova andeoskih: MM3 
Slijede duhovni i tjelesni Cini u kojima molitelj(ica) moli pomoe B. D . 
Marije. 
Za usporedbu u kojoj se mjeri tekst molitava slaze i koliko se razlikuje 
navest eemo nekoliko paralelnih mjesta iz razmatranih molitava: 
- ... mati slavna, mati od sirota, utisenje od zalosnih, put zahodnika, zdravje 
svijeh u tebe ufajuCijeh! Djeva prid rodenjem, djeva po rodenju, djeva u 
rodenju! Fontana od zdravja i od milosti, put od milosrdja i od veselja, 
fontana od prostenja! VHM 162r-162v // ... mati prislavna, mati sirot, 
utisenje nevoJnih, put bludnih, spasenje svih u tebi ufajuCih! Divo pri poroda, 
divo u porodu, divo po porodu! Vrucak od milosardja, vrueak od spasenja i 
milosti, vrueakod utisenja i spasenja! MM3 257-258 
- I za onoj bozastveno stvorenje koje tadaj stvorio jest Duh Sveti VHM 163r // I 

za uno bozastveno otajstvo ko Duh Sveti u tebi stvori tada MM3 258-259 

- I za sve boljezni srca tvoga, i za puc suza tvojih VHM 164r // I za svu bolizan 

sarca tvoga, vrucke suz tvojih MM3 262 
- Sa svijemi svetimi izabranimi Bozijemi dodi ubrzu u pomoCi i u svijetu mojem, 
u svijeh molitvah i pokoju mojem, i u svijeh tugah i potrijebah mojih VHM 
164r-164v // 0 Marije primilostiva, kraJice nebeska, hodi i ponagli se na 
pomoc moju, i na svit moj, i u svih molitvah i prosnjah mojih, u svih nevoJah i 
potribah mojih MM3 262-263 
- Ne znam komu Cu dobjegnuti nego samo k tebije, gospodi mojoj, prjeslatkoj 
Djevici Mariji ADM 132v // ... i neznanje komu da uteeem, nego k tebi, 
gospodi mojoj, prislatkoj Divici Mariji FDM 144v // Ne znam komu Cu se 
uteCi razmi k tebi, gospoji mojoj, prislatkoj Divici Mariji MM2 237// ... zac 
ja ne znam komu Cu se priporuCiti, nego k vam, pristrasna i prislavna Divico 
Marijo MM4 299-30090 
- Za bijenje glave negove trstju. Za utpjenje i mucanje negovo. Za trud i nosenje 
svetoga krsta negova i pomankanje ko ustrpje krst noseCi ADM 135v // Za 
kraJevsku glavu negovu pobijanu trsju. Za dracnu korunu negovu. Za 
strpjenje i mucanje negovo. Za ponos svetoga krsta i trudenja negova i 
mansinu koju pod nim ustrpi FDM 147v-148r // [za kraJevu glavu negovu, 
ka tarstju sva bi istucena i izabjena. I za tamovu krunu negovu ... I za sveto 
ustarpJenje i mucanje negovo MM2 242-243 
90 Motiv B. D. Marije kao jedinog pribjezista nevoljnika potvrden je vee u nasoj 
puCkoj srednjovjekovnoj pjesmi Spasi, Marije, tvojih vemih (vjer. iz 2. poL 15. st.), 
zapisanoj u glagoljiCkom Tkonskom zbomiku: »a utee kamo nirnamo / nere k tebi, Marije, 
samo« - vidi Hrvatska srednjovjekovna knjiZevnost 1969, 382. 
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- Za raspuzanje od kamena i Qcl 1Ji?!J{1 od crkve FDM 149r // Za raspuknutje od 
templa ADM 136v // I za raspuknutje ktIpi.m od templa MM2 244 
- I kako sam stanovita da oni prjeslatki sinak tvoj tebe poetuje i 1Ji~t.Qr ti1Jß.fi? 
l:i:/Jm1Jiti, i takoj da budem oeutiti istinom i djelom tvoju svetu pomoc i 
utjesenje ADM2 138v-139r // I kako sam stanovita jer on, pridragi sin tvoj, 
Gospodin nas Isukrst, t.?!Ji1Jißtcl.!. 1Jt? !'t11Jije/s!l.p.s.i tebe po6.ta, tako da oeutim 
lasno, istinno i obilo tvoju svetu pomoc i obesetenje FDM 151v // I kako je 
stanovito, Gospe, da sinak tvoj tebe etuje i 1Jijecl1JU.$tlJ{1! Qcitebe1JerflQre 
z,tltaj{1tj, tako u6.ni da ja s istinom u ovoj mojoj prostii ocutim tvoju prisvetu 
pomocMM2248-249 
- Sada moJenje od srca moga uslisi i/s!l.@rz01Jijt?P'9..tr:ijg!Jfl. t1J:Oif!, za onijehi za 
kojijeh umiJeno nazivam ime tvoje, pomozi mene ADM2 139r // I uslisi 
pitanja srca moga i uslisi mene za svijeh onijeh za kojijeh prisveto ime tvoje 
zovu. I sada te moJu, primilostiva Divice Marija, majko Isukrstova, pitanja 
srca moga uslisi i PQrz{1(;i1JYOci.y!..lL~i?JtJ.Qi.?J!O.t7j!Ji? mene pomozi u ovej stvari 
za ke ime tvoje prisveto skruseno prizivam91 FDM 151v-152r // ... da Ueßpib 
9..p.ih t1J:ojihpotr..i.iJ.a}l., za ke uzivam prisveto ime tvoje, podas meni utisenje 
MM2250 
U prvoj skupini FDM je nesto sira verzija molitava iz ADM, dok su MM2 i 
MM4 znatno skracene verzije. U drugoj skupini molitava dobro se podudaraju 
VHM i MM3, dok je MM1 drugaCije strukturirana i skracena verzija. 
3.2. Tekstovne nejasnoce 
U svim se navedenim molitvenim tekstovima nalaze pojedine tekstovne 
nejasnoce, izazvane bilo nerazumijevanjem originala, bilo neCitkoscu pred­
loska, bilo prepisivackim odmakom od prvotnog teksta prijevoda, pri cemu 
svaki molitelj dodaje svoje molbe. Tekstovne nejasnoce pokazuju da ni u 
jednom slucaju nemamo posla s prvotnim tekstom prijevoda, nego s nekim u 
nizu njegovih prijepisa. Najmanje ih ima u najstarijoj od molitava, onoj iz 
VHM, sto znaCi da je ona najbliza prvotnom tekstu svoje skupine, premda ih ni 
ona nije posve lisena, kao sto pokazuje prvi medu narednim primjerima. 
Navest cemo neke od tekstovnih nejasnoca slijedom pojedinili molitava, prvo 
dubrovaCkih, zatim splitskih, u usporedbi s razumljivijim tekstom molitava iz 
iste skupine, odnosno tekstom koji otkriva podjednako nerazumijevanje 
originala. 
VHM: 
164v: ... u svijeh onijehe dilih u kojih ja jesam, Cirienih u govorenju ali u 
pomisJenju sve dni ali noCi,ciu.§gqlUzipe zivota moga - MM3 263: ... po sve 
dni i noCi,l:i:r?C!hbipe zivota moga 
91 Ta druga recenica samo je replika prve . 
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131v-132r: ... molim te za onuj sinovJu Jubav kom on, majCinoj boljezni kompa­
sion imavsi, dragomu uceniku svomu [...] od vjerne Jubavi svoje vikariju 
prjeporuCite - DFM 144v: tebe JubezJivomu uceniku svomu od prisvrsene 
Jubavi svoje 1J()'lJpr.r1}l?i1J1cyprip()ry~i; MM2 235-236: .. . rzll11Ji?1Jilcll?'lJ()n1}ll 
.b.lflt.0:p1!1:.Y:J'lJ.!1:.rzY:Y!1:rzj~Jj?ti, priporuCi tebe 
133r-133v: devet mjeseca prib.i.7!flti u prjeslavnu polaeu tvoju od djevicje utrobe 
nije pogrdio - FDM 145v: devet mjeseca u slavni dvor od diviCaskoga tvoga 
trbuha pr.ii:Ji'lJll.ti nije pogrdio; MM2 239: ... i devet miseci u tvomu posve­
eenomu crivu Bog i clovik zatvoren nosen bi 
133v-134r: za otajne kmJf!J!.?~ darove Qclk:r..a.le7!fl - FDM 145v: za kra.lepskp 
krflJept:irzj~iß1!1:i$~rzj (?) dar i adoranje 
138v: ... i [111ß]1J~ u naprjedak po tvojoj velikoj milosti budeS zbJudati i cuvati od 
svakega smrtnoga grijeha - FDM 151r-151v: ... i da 11J~ odsela naprijeda 
oda svakoga grijeha smrtnoga tvojom strazom i milosrdjem bludes 
139v: I biee lsukrsta, primilostivoga sinka tvoga, y tijelo moje vele neCisto da 
QYci~ ponositi - FDM 152v: isprosi mi ... biee (ponositi> primilostivoga sina 
tvoga u tijelu momu ponositi; MM2 251-252: bice milosardja i karanja u 
neCistomu tilu momu s pravim ustarpJenjem ustarpJeno podnositi 
FDM: 
132r: za oni boljeznivi noz koji tvoju dusu pri11Jirz()'l!t:is.~ - ADM 132r: ... za oni 
boljeznivi noz koji dusu tvoju pr()Pa4t:i$~; MM2 234-235: .. , za oni mac 
boliznivi ki pr9jq~ dusu tvoju 
144r: smiluj se, svjetni pUarz (?)92 - nema paralelnoga teksta 
144v: vid suze moje, jere u razlieijeh zlijeh dilih i tugah mojijehztlgrij~}zerrz()k 
pgstt:i'lJJel1ß - ADM 132v: jer u razlika zla i u velicijeh tugah ejec.grije}z{l 
rrz()ji}zJ~?!1:.rrzP9?tt:i'YJ0:a. 
145r: Zatoj prikloni uho blagodjetstva tvoga L:i:Cl!t:i4.i?] Jubavi pridragoga sina 
tvoga - ADM 123v-133r: Prjekloni dake k menije uho od milosti tvoje i 
vazdasnega milosrdja .ztllubav prislatkoga sinka tvoga 
145r-145v: ... kada meso Judsko za nase spasenje dostoji se primiti i grz4~Qß./sQ 
1Ja..·~Jj~$t0:kj $'lJ~JQgt:l:..d.Y.}zt:l:QiJ.'YÜrz.i.rzif~().cLt.~b.f, primilostiva Djeviee, uputio se 
jest - ADM 133r: i t:irz4w rza.'l!ij~?ti.'lJ.$i.1 Qyh. $'[)~# t~ ()i:JyJll.'lJsi, od tebe, 
prjemilostiva Djevice, uputio se jest 
148v: Za zedu i okusenje oeta i zuCirrzij~~a.1JQ - ADM 136r: Za zedu negovu i 
okusenje octa es] zucju s.rrzijeS.lJ:.rzfl 
149r: Za ?Y!!qt1ieg(),[)LlPr.j?'[)~tt:ir~i:Jrt:l:pr()Q()4.0:ll. - ADM 136v: Za $yJiqtk.()jq 
prisveta rebra negova pr().b.()4~ 
149v: Za sve duse koje on sljeSi ?pri~t:l?tj~11Js,[)Qji}z p!i}zocia odonde obeseli ­
ADM 137r: Za sve one duse koje on sljeSi u limb, p9.hQ.qi.'Y.~i, obeseli ih; MM2 
245: I za sve one duse ke obeseli 495.q?tjerrz$'9.9jirrz 
92 Za moguce znacenje rijeCi pitan vidi bilj. 108. 
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150r: Za slavno uzljezenje negovo, koje ti, slavna Djevice, [.. . ] i svijem sterijem 
i legustijem jest dvigao se na nebesa - ADM 137r-137v: Za prjeslavno 
negovo uzljezenje na nebesa kadano ti, slavna Djevico, gledajuCi so ostalijemi 
ucenici, a on uzljeze; MM2 246: I oni gledajuCi, uzide na nebesa 
150r: Za milost Duha Svetoga Vesejaka, koji Ottlcl'(f?!likilsTCf.l. ~je:zils:e ()gn~r.ze 
uljeze - ADM 137v: Za dosastje Duha Svetoga kadanoy. s.!..c:fl o..tt(Po~t()la. 
dode ognen93; MM2 246: I za milost Duha Svetoga, koji na dan Duhov u 
sarca ucenikov yjll::zi.c:ihogrienjh posla (!) 
150r-150v: Za neizreceno veselje koje ima kada Y:Z"iJise71/1, prid licem negovijem bi 
na nebesa 1l:Z"9i.~~r.za. - ADM 137v: Za neizmisjeno veselje koje si imala 
kadano bill;z:l!.iienp: so ovogaj svijeta i POr.z?S.~!!1l na nebesa prjed obrazom 
negovijem 
150v: Za toj molim tebe, priklonaGospotti.r.z.~ (!) , Djevice primilostiva - ADM 
138r: Tebe dake, prjeblaga i milostiva _G.o..s.pQ.4~, Djevico, Majko Bozja 
Marijo ... 
MM2: 
237: ka si t./1,lgr.z.erz(J,ipr.iI.ig;(J,PQr.z.i.i,e71jll . r.z./1,S~my:94 - ADM 132v: koja utjeSuje i 
nareduje nas 
248-249: I kako k~lHr.z9."lJ.itQ, Gospe, da sinak tvoj tebe Ctuje i nijednu stvar Qtt. 
teber.ze.rr.z.()r~ ;zI1,Jll:j/1,ti - ADM 138v-139r: I kako~arr.z. ~Ja.r.z9."iJg/1, da oni 
prjeslatki sinak tvoj tebe poCtuje i nistor t:jr.z.~(?yQr(J,r.ziti 
MM3: 
259: I [QfÜr.z/1,] u kih tebe pozri - VHM 163r: I QCjrr.z.q kojimi te pogleda 
260: I za one P?teror.za.ttelis.te95 radosti - VHM 163v: I za onaj sveta petr.ziltt?s.?te 
veselja 
261-262: I za peJrf.lr.z.neg()"iJih,c:ifa.Qq(?s.timniz"iJ/1,1jskjh - VHM 164r: ... i za 
rr.z.Y~.r.zk1jego.y..?__ li_tr.Qk_?',--(J_tt .1J.~lik? ..b.9.lje.:z,r.z.i..r..a.r.zil.1jeg(J.1J.i.jeb. 
262-263: 	I za svu bolizan sarca tvoga, vrucke suz tvojih [tia.j] da [s] svimi 
svetimi Bozjimi pridem u gorane nebesko krajestvo i pokoj primem vikuvicni. 
o Marije primilostiva, krajice nebeska, hodi i ponagli se na pomoc moju ­
VHM 164r-164v (krace): I za sve boljezni srca tvoga, i za pur suza tvojih, 
sa svijemi svetimi [i] izabranimi Bozijemi dodi ubrzu u pomoCi i u svijetu 
mojem 
93 	 Mozda pogr. umjesto ognerr.z . 
94 Öm se da molitelj(ica) zeli rea koliko je B. D. Marija bliska ponizenima, ali to se 
znacenje ne da izvesti iz potvrdenih znacenja rijeo prilican i takmen - vidi : AR XII, 
22-24, s. v. priliian i AR XVIII, 22-24, s. v. takmen . Zapravo je eudno da inkvizitor ni je 
primijetio upitnost takve formulacije i prekrizio tekst, kao sto je omo na nekim drugim 
mjestima u molitveniku . 
95 Ovako napisan segment (na prijelazu iz retka u redak) u transkripciji bi imao 
glasiti: peteronade iste radosti, sto je besmisao, nastao nerazumijevanjem starog oblika 
broja peteronadesete iz predloska. - Usp. za istovrsnu tvorbu u AR IX, 813, peteronaestero _ 
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3.3. Namjena tekstova 
VeCina starih hrvatskih sacuvanih rnolitvenika narnijenjena je redovnica­
rna. To se razabire na vise rnjesta u tekstu rnolitvenika, osobito tarno gdje se 
psalarnski tekst prilagoduje zenskorn opCinstvu. Ovdje cerno se zadriati sarno 
na rnolitvarna 0 kojima je rijec. U veCini irna izravnih potvrda da su zene kori­
snice rnolitvenika i rnoliteljice rnolitava. Sarno u FDM i MM4 sporninje se i 
rnuski rnolitelj. Kako nisarn irnala vrernena pregledati Citav FranjevaCki 
dubrovaCki molitvenik, ne rnogu reCi irna li takvih potvrda i u oficijskorn tekstu. 
Citav je molitvenik pisala jedna ruka, a rnarijinska je rnolitva na kraju. Dvije 
potvrde za rnuskoga rnolitelja (uz jednu za rnoliteljicu) rnozda govore u prilog 
torne da je Citav rnolitvenik nastao u franjevaCkorn sarnostanu gdje se cuva. Sto 
se tice tzv. Marulieeva molitvenika, na vise rnjesta irna izravnih potvrda da je taj 
molitvenik bio narnijenjen redovnici. Molitve su na kraju dodavane bez nekog 
posebnog reda, pa bi rnoglo biti da ga je pisala neka redovnica za vlastitu 
upotrebu, upisujuCi rnolitve, litanije i Maruliceve stihove kako je dolazila do 
kojeg predloska, te da je potvrda za rnuski rod u MM4 zaostala iz nekog 
predloska kojirn se sluzio redovnik ili svecenik i da zabunorn rnolitva nije 
prilagodena zenskoj korisnici. 
Potvrde: 
VHM: ... i menije, ß.z.u,~b~r.zi.c;itp9.j9.j 164v 
ADM: ... jer u razlika zla i u velicijeh tugah ejd grijeha mojih jesam P9.~ta.PJ.e..1J:ll 
132v 
Tebe molim da menije, rzl?lJ(}1r.zQj grk$.1Jic;i, isprosis prostenje od svijeh grijeha 
138v 
I kako sam !?.tJl:1!Q7!itll ... 138v 
FDM: Tebe molim i tebi upiju da1J:~b9.gy' rrz~.i gr~~rzi.kY oda svijeh mojijeh 
grijeha prostenje i odpustenje isprosis 151r; I kako f>.t.llr.zQ7!it.a.: jesam 151 v; ... 
za ke sam moliti drzan (duzan?) 153v 
MMl: ... tako po tvojoj molbi ja buden Y..§.liitll1f:l:..i.Y.ti~e.1Jll u saj svit 232 
... tako tvojom molbom uCini da budem u,.s.l.i.s.ll1Jfl:LQ./;I.e.?d~a.: u ovom mistu 234 
MM2: ... u razlicih zalih i tugah za mnoge grihe moje buduCi pp.Eitllvlma. 237 
. . . uslisi mene i obeseli mene, mby. t.7!(}jU,1J:e49Ei.t.9.jnu, 248 
MM3: I meni, ra.:bit..'lJQj9.';, dostojaj se opraviti ... 263 
MM4: molim vas ... da ... vasega j~{J..i1J(}gflEiLLlgy' uslisis ... i dobro [znam?] da 
samr.ze.4Qf>.t(}ja.:1J 299 
4. Jezicne znacajke molitava 
Ovdje razrnatrane rnolitve uglavnorn su predstavnice u rnalorn jezika 
rnolitvenika kojih su sastavni dio. Kazerno uglavnom jer bi iscrpna usporedna 
analiza pokazala njihovu nesto izrazitiju pornladenost u odnosu na oficijske 
dijelove rnoIitvenika. Kako se vjerojatno radi 0 izravnorn prevodenju rnolitava s 
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latinskoga ili talijanskoga, u njima izostaje onaj pramaticni crkvenoslavenski 
sloj kojim se odlikuju svi sacuvani oficijski tekstovi96, a izostaje i izrazitiji 
cakavski sloj u molitvama dubrovaooh molitvenika, odnosno stariji cakavski 
sloj u molitvama iz tzv. MaruliCeva molitvenika. Jedina od razmatranih molitava 
koja sadrzi poneki crkvenoslavizam jest ona iz FDM, ali to ce prije biti rezultat 
knjizevnojezifue nadgradnje . U razmatranim molitvama imamo, dakle, sliku 
jezika dubrovaCkoga i splitskoga knjizevnojezicnoga kruga. Namjerno ne 
kazemo dubrovaCkoga i splitskoga govora toga vremena, jer u njima - kao i u 
drugim pisanim spomenicima - dijalekatske crte odredene sredine tek spo­
radicno izbijaju na povrsinu tradicijom naslijedene jezicne strukture . Ta 
naslijedena struktura jedan je od razloga da su se raznodijalekatski hrvatski 
tekstovi stoljeCima mogli prenositi iz jedne sredine u drugu, prepisivati i 
medusobno prozimati. Ovdje cemo se zadrzati samo na najrelevantnijim 
jezicnim znacajkama pojedinih molitava. 
4.1. VHM 
Vatikanski hrvatski molitvenik najstariji je poznati hrvatski stokavski spome­
nik. U njemu ima tragova cakavskih predlozaka, koji se uglavnom oCituju u 
ikavskom refleksu jata, ali i pojedinacnim ekavizmima, u nekim morfoloskim 
crtama (u prvom redu cakavski Gm"), pojedinim leksemima. Ali bitna stokav­
ska obiljezja, kao sto je d < "'d', st < "'st', "'sk', zamjenica sto s izvedenicama 
nemaju alternative, dok su neke crte, kao primjerice a < eu glagolu jati i 
izvedenicama i stokavske .96a Ipak, uz ikavski refleks jata prevladava ijekavski i 
u leksiCkim i u gramatiCkim morfemima, pored refleksa u od slogotvornog 1 
dolazi tipicno dubrovacki refleks uo, a uz cakavski Gm" na -OV/-ev97 prevladava 
stokavski s nastavkom -a. U deklinaciji u Lid m. i Sr. r. jos ima potvrda i za stari 
nastavak -i, a u DLF" samo su stari nastavci. U odnosu na cakavske spo­
menike, medu proslim glagolskim oblicima cesca je upotreba perfekta. 98 U 
marijinskoj molitvi iz VHM prevaga ijekavizama jos je izrazitija nego u oficij­
skom dijelu molitvenika, u Vd m. i sr. r. dolazi samo nastavak -u, a u Gmn po­
tvrden je samo nastavak -a. 
Primjeri iz molitve: 
- refleks eu leksiCkim i prefiksalnim morfemima: boljezan 163v, 164r, 
boljezni 164r (2x); covjecasko 163r; djela (Gmn) 165r, 165v pored u dilih 164v; 
djeva 162v (3x); krijepi 165r, krijepio 165v, krjepko 166r pored s kripostju 
164v; lijeei 165v; navijesteno 162v, navijesti 166r; neizmireno 162v; potrijebah 
96 Fancev 1934. - Tsto pokazuju i rasaambe jezika ADM i tzv. Marulieeva Marijin­
skog oficija - vidi Malie 1996; 1997b. 
96a Stokavski je, naravno, i ikavizam, ali drukCije strukturiran nego u najstarijim 
dubrovaCkim spomenicima. 
97 Uz -O, sto moze biti i ostatak starijega jezicnog sloja, i u odredenim slucajevima -i, 
sto je i stokavska crta. 
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164; prid99 162v, napridovanje 165r, priminutje 166r ali i prjeporuei 163r; 
savje[s]t 165r; sljeze 163r; svijet ('savjet') 64v; tijelo 163r, 165r, tijela 165v ali 
pridjev telesnijeh165r, telesni 165v; utisenje 162; vidjela 164r, vidje 164r 
pored vidi 164r; vjeru 165r, vjerovati 166r; zudi.nje 165v (odnos ijekavizama 
prema ikavizmima: 28: 9 + 2 ekavska refleksa) 
- refleks eu gramatiCkim morfemima: D licnih zamjenica: menije100 164v, 
165v, 166r (4x), 166v, tebije 162; L mn m.r.: u dili.h 164v; DLFn zamj.-pridj. 
deklinacije: zalosnih 162v, svijeh ufajuCijeh 162v, andeoscijeh 163r, negovijeh 
164r, tvojih 164r, sa svijemi svetimi [i] izabranimi Bozijemi101 164r, u svijeh ... 
mofih 164v, u svijeh onijehe 164v, svacijeh ... duhovnijeh i telesnijeh 165r 
(odnos: 19:6) 
refleks slogotvornogl: puona 162r, napuona 165r pored nap~niti 165v 
I > 0: stvorio 163r, krijepio 165v, einio 166r, slobodio 166r, ubranio 166r; 
andeoscijeh 163r 
- st: od prostenja 162v, navijeSteno 162r, dopustuje 165v 
- *d' i lat. palat. g > cl: prid rodenjem ... po rodenju ... u rodenju 162v; 
andelu162v, andeoscijeh 163r, arkandelu 163v 
navesci u pokaznim zamjenicama i prilozima: za onoj bozastveno stvore­
nje ... i za onoj neizmireno milosrdje 163r, ovuj molitvu 166r, ovogaj svijeta 
165v, u svijeh onijehe 164v; tadaj 163r 
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: mati od sirota 162r, svrhu kara andeoscijeh 163r, za pet rana 164r, od ... 
rana negovijeh 164r, suza tvojih 164r, svacijeh dobara 165r, suprotiva svijeh 
neprijateJa 165v, sedam djela 165v, pet oCuCenja 165v, dvanadeste Clana 166r, 
od sedam grijeha 166r 
Amn m. r.: po sve dni ... ali hip~ 164v 

Lmn Z. r.: u svijeh molitvah, ... tugah i potrijebah mojih 164r 

lid prez.: moJu 162r 

3id imperat.: budi meni po rijeei tvojoj 163v 

4.2. ADMiFDM 
Uz tekst Vatikanskag hrvatskag molitvenika Fancev102 kao usporednice donosi 
potvrde iz Franjevac'1cog dubrovackag molitvenika s kraja 16. st. Iz tih se potvrda 
vidi da taj molitvenik pripada istoj prijevodnoj redakciji kao i Akademijin du­
98 Na temelju vlastita proucavanja. 
99 M. Resetar(195l:12, bilj. 31 i d.) ikavizam u prijedlogu pridi prefiksupri- « prMb, 
pre-) drzi "obicnim" dubrovaCkim ikavizmima. 
100 Za nastavak -ije u DL lienih zamjenica za 1. i 2. lice jednine i posvajne zamjenice 
vidi Resetar 1927:172. 
101 0 tarne da variranje ijekavsko-ikavskih likava moze biti i stil ski obiljezena vidi 
Malie 1990. 
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brovacki molitvenik iz polovine 15. st., ali da - premda oko stoljece i pol mladi­
sadrzi vise arhaicnih jezicnih crta od ADMI03, medu ostalim vise ikavizama. 
Molitve iz obaju molitvenika potvrduju navedeno zapazanje. Ovdje cemo 
donijeti paralelan prikaz jezicnih crta molitava iz tih dvaju molitvenika. U 
prvom cemo se redu zaustaviti na refleksujata. Kao i u cijelom molitveniku, i 
u molitvi iz FDM ikavizam je cesCi nego u ADM, ali rasoamba pokazuje odre ­
denu sustavnost u njegovoj upotrebi, koja sugerira namjerno sredivanje u 
upotrebi rijeCi s jatom. Kako primjera ima mnogo, necemo ih sve navoditi, 
nego cemo pokazati odnose ijekavskog i ikavskog refleksa jata u pojedinim 
pojavnim kategorijama u ADM i FDM. 
ADM ima redovan ijekavski refleks u leksickim morfemima (60-ak po­
tvrda), u mjesnim prilozima ondje, gdje, te u gramatiCkim morfemima (Fd m. i 
sr. r., te GDLF" zamjeniCko-pridjevske deklinacije - preko 35 potvrda). U 
prefiksu pre- i prijedlogu pred s izvedenicama prevladava ijekavski refleks, ali 
ima primjera j s ikavskim (odnos 27: 4 uz jedan hlperjekavizam: prjekloni 132v i 
jedan hiperikavizam: pridikanje 134v). Ijekavskj refleks javlja se i u DL licnih 
zamjenica: menije 132v, 138v, 139v, tebije 132v, 137r. Jednom dolazj ikavizam u 
glagolskoj osnovi: ocutUi 139r i normalni stokavskj i < e ispred 0: trpio 134v. 
Jeruni ekavizam: celove 134v, kao i telesni, telesnijeh iz VHM i celivanja iz 
FMD 146v, ooto potjece iz cakavskog predloska. 
U FDM u leksiCkim morfemima prevladava ijekavizam (odnos 57 : 17) uz 
jedan knjiskj ekavizam: celivanja 146v i jednom refleks e uz tzv . prekriveni r: 
grdniku 151r. U gramatiCkim morfemima (pored navedenih padeza zamje­
nicko-pridjevske deklinacije jos i u Gen muske imenicke promjene104) prevla­
dava ijekavski refleks (odnos 41 : 3 uz jedan ekavski: od muceneh 144v, sto moze 
biti morfoloski crkvenoslavizam ali i pisarska pogreska umj. mucenijeh). U DL 
licnih zamjenica i posvojne dolazi nastavak -ije uz obicni stokavski -i: tebije 
149v (2x) pored tebi 150r, 151r, 151v, 153r, sebi 153r. U prefiksu pre- i prijedlogu 
pred s izvedenicama prevladava ikavizam (43 potvrde uz samo dvije ijekavske: 
prjede 149v, naprijeda 151r). Jedna je potvrda za prilog gdi 150v. Zanimljivi su 
primjeri s ikavizmom u prefiksu ili u osnovi, a ijekavizmom u nastavku: od 
prisvetijeh 149r, prislatcji~m 152r, u dobrif~h dilij?h 153r, priminutif~h 154r. 
Oba molitvenika imaju kao i VHM dvojaki refleks slogotvornoga 1- uo i u: 
ADM: puot 133r, puokom 136r pored zuCju 136r; FDM: suonca 149v, duogo 150r 
pored uputio 145v, zuCi 148v, napuni 150r. 
L > 0 ne samo na kraju rijeCi nego i na kraju sloga: ADM: obiono 136v; FDM: 
mobe 144v, andeosko 145r. 
St je redovni refleks prasl. *sk', *st', ali st u ptc. prez. legustijem FDM 150r 
jest crkvenoslavizam, ili na glasovnoj ili na tvorbenoj razini. 
U molitvama iz oba ta molitvenika u zazivu Heli, Heli, lama cabatani? ADM 
102 DjelaJAZU 31 , 1-78. 

103 Usp. Malic 1996. 
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136v, FDM 148v (i u VHM u oficijskom tekstu na str. 141r, 156r, te u ADM 97r) 
javlja se zanimljiva suglasniCka pojava c na mjestu z, koja se inace i u VHM i u 
ADM javlja i u nekim drugim poloZajima, primjerice Lacar, Elicabeta, i koja bi 
mogla oznaCivati prijelazni stupanj dubrovaCke pojave zamjene suglasnika z 
zvucnom afrikatom dz (odnosno, glasovna je pojava vjerojatno vec izvrsena, 
ali zapisivac ne nalazi pogodnijega grafema kojim bi je izrazio) .105 Usp. u MM2 
244: Eli, Eli, lama zabatani? 
U morfologiji ADM i FDM vrijedi uglavnom ono sto je receno za VHM, uz 
V
neka odstupanja. 
d im. i. r. palatalne promjene u ADM ima stari nastavak -e pored 
novijega -0 (cak i u imenica na -ica): Gospode. moja, sveta MarijQ, vjeena 
djevicg 131 v, milosnice. 132r, utjeSenicQ, pomoenice.132v, slavna DjevicQ 137r, 
Gospode., Djevico, Majko Bozja Marijg 138r. FDM ima u tom obliku nasta­
vak -e ili V = N: gospode. moja, sveta Marijq, vjeena djevice. 143v, prislatka 
Djevice. Marijq 144r, razgovornice., pomoenicg 144v, primilostiva Divicg, mati 
Marijq 150v itd. 
Gm. m. r. u ADM ima samo nastavak a: cjec grijeha mojijeh 132v, cetrdeseti 
dana 137v, od svijeh grijeha 138v. U FDM prevladava nastavak -a, imenica 
dan uz broj ima nastavak -i, a jednom je potvrden i cakavski nastavak -ov: 
devet mjeseca 145v, oda svijeh mojijeh grijeha 151r, od roditeJa, ... sestara, 
.. .rodjaka 153v, eetrdeseti dni 149v, oda svijeh grijehQY 153v. 
DUm u molitvama iz oba molitvenika imaju stare padezne nastavke.• 
ljd prez. u ADM ima samo noviji nastavak -m, dok u mladem FDM 
prevladava stari nastavak -u. ADM: molirrz 131v, 132v, 138r, 138v; FDM: 
moJy 143v, 144r, 150v, 152r (2x), zovy150v pored molirrz 150v, Tebe molirrz i 
tebi upijy151r. 
Zanimljiv je stari oblik za Zjd imper. vid FDM 144v. 
U ADM i FDM zanimljive su neke leksiCke razlike na paralelnim mjestima. 
Tako ADM redovito ima deminutiv sinak (10x), a sin samo 133v, 139r, dok FDM 
redovito ima sin (13x), a sinak samo 144r.106 ADM ima samo lsukrst, krst ('kriz'), 
a u FDM prevladava danas u Dubrovniku obicniji Iik Jezukrst (6x), a lsukrst 
samo 3x; krst ('kriz') (5x). ADM ima milost 131v, 133r, a FDM crkvenoslavizam 
blagodjetstvo 143v, 145r; ADM dobjegnuti 132v, FDM uteCi se 144v; ADM puot 
133r, FDM meso145r; ADM polaca 133v, FDM dvor 145v; ADM utroba 133v, FDM 
trbuh 145v; ADM lupez 136r, FDM razbojnik 148v; ADM sukna 136v, FDM svita 
149r; ADM pomrcanje od sunca 136v, FDM potamnenje od suonca i mjeseca 149r; 
104 Tako i u oficijskim tekstovima VHM, ADM i FDM. 
105 Moze se pretpostaviti posredan utjecaj talijanske grafije, u kojoj grafem z 
oznacava afrikatni par ddz bez obzirana zvucnostlbezvucnost. U dubrovaCkoj grafiji isti 
afrikatni par oznacavaju grafemi c ili r; (koji oznacavaju jos i Cl. 
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ADM treSna od zemJe 136v, FDM stresenje od zemJe 149v. U FDM se javlja rijec 
bojaznik107 151v na mjestu gdje je u ADM sintagma koji se boji 139r. Na mjestu 
gdje je u ADM: kompasion imaj i smiluj se u FDM stoji: smiluj se, svjetni pitan108 
144r; u ADM je Za tri moJenja negova 135r, u FDM: Za trojsku molitvu negovu 147v 
itd. To su samo neke od razlika u leksiku dviju dubrovackih varijanata iste 
molitve, koje pokazuju da se u molitvi iz FDM radi 0 zasebnom prijevodu, a ne 
o preinakama nastalim prepisivanjem molitve iz ADM, za razliku od oficijskog 
teksta FDM, kOji s ADM ima istu maticu. Inace je leksik obiju molitava vrlo 
bogat i domaCim rijeCima i posudenicama i zavredivao bi posebnu rasClambu, 
za koju ovdje nema prostora. 
4.3.MM 
Kao sto se u dubrovaCkim molitvama odrazava osnovni stokavski sustav uz 
neke ostatke i utjecaje cakavskih matica, tako se u molitvama tzv. Maruliceva 
molitvenika odrazava osnovni cakavski sustav uz poneke pojave koje su oCito 
rezultat stokavskog utjecaja. 
Na fonoloskoj samoglasnickoj razini tipicna je pojava cakavska jaka vokal­
nost109, primjerice u zamjenici c([244, 292, 293, c([ godi 263, zatim u primjerima 
kao boz(lStva 233, bozqstveno 258, katolic([skoj 250, Clovic(lSku 259, zqlih 237, Z[lloga 
294, uz ne samo cakavsko: vazeta 247, oda svih, oda svakoga 294. Slogotvorni T 
redovito ima refleks ar (primjeri su mnogobrojni i necemo ih posebno 
navoditi), a slogotvorni 1refleks (ne samo cakavski) u: ispunenje 252, u puti 233, 
put 259, sunca 245, zuCi 261, 295. Refleks jata je redovito (ne samo cakavski) 
ikavski, ali ima zastupljen tipicno cakavski lik imiti « imeti) : imila 230,231 (2x), 
232 (2x), 233, 262, imi (3id aor.) 261 pored imala 233, imali 295, ima 238, 296, uz 
tipicno cakavski ekavizam u osnovi teles-: telesnoga 263. Jedan je refleks jata 
(kratkoga) ijekavski: vjecnega 256, sto je vjerojatno dubrovaCki knjiski utje­
caj.110 Nazal ~ iza palatala daje a i rijetko e: prijqti 239, 259, prij(l 240, 260, u 
jqzicih 246, obujlJ: 295, zloCgstoj 236-237, zqju 242 pored z(!ju 296, zac{! se 239, zac{!t 
258. Cakavska je crta i e u: teplinu 296, greb 299, te upotreba odnosne zamjenice 
ki u svim oblicima i izvedenicama uz samo jedan primjer za koji 246. 
Za suglasniCku razinu najtipicnije su cakavske (bezizuzetne) crte j < "'d' (i 
grc.-laL palaL g) i sc < "'sk', "'st': Gospoje 234,292,293,294, gospoji 237, hojenje 241, 
106 To bi mogao biti jedan od posrednih pokazatelja da je molitva iz FDM na­
mijenlna muskarcu, a da je prepisana iz ienskog molitvenika. 
10 U AR 1,515, bojazniki bojaznica potvrdene su u Stullija, a prva rijec jos u B. Kasiea i 
1. Dordiea, pa je ocito knjiska rijec. Mogla bi biti i crkvenoslavizam, premda je u 
Miklosicevu Lexiconu nema. 
108 Rijecnije potvrdena. U AR IX, 892, pod 1. pi/an potvrden je pridjev saznacenjem 
pod a) 'onaj koji pita, hrani'. U nasem kontekstu moida rijec znaG 'hranitelj(ica)', 
ukoliko se ne radi 0 prepisivaCl<oj pogreSki. 
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jedinorojeni 232, pogarjenu 252, pogarjenje 251, svajanje241, porojenje 295; anjel230, 
anjeli 231, anjelu 260, anjelskih 260, arhanjelu 258, Vanjelisti 259; josce 293, 294, 295, 
karscen 233, karseenje 296, dopuscuje 250, dopuscenje 250, miloscu 259, naviscen 258, 
navisCenje 239, poseenje 297, proscenja 258, pribivalisCa 239, protivsCinam 265. Ca­
kavska su crta i stare suglasnicke grupe er, cl: u ... crivu 239; c10vik 239, Clovicji 
238, c10vicjih 250. Tipima je cakavska suglasniCka promjena ispadanje suglasni­
ka v, j ispred sufiksa -stvo, -ski: kraJestvo 262, zudiskim 294. Stokavski je utjecaj 1 
> 0 u glagolskom pridjevu radnom: rodio 231, ostavio 244, nosio 247.111 U svim 
ostalim slucajevima 1na kraju rijeCi i sloga ostaje neizmijenjen: molbom 234, 
molbe 236, molbam 238, anjel230, anjelskomu 239, mirakul296, tenpal231. 
Na morfoloskoj razini tipicno su cakavski oblici imenickoga Gm" na: -ov/-ev, 
-O, -i, pri cemu se molitve u MM uklapaju u zajednicku osobitost Citava 
molitvenika, a to je izrazito veca cestotnost nastavka -i nego sto je uobicajeno u 
sjevernijim cakavskim spomenicima, pa bi to mogla biti lokalna splitska 
osobina. Tako: na dan Duhov 246, grihov 247,251 (2x), 266, grisnikov 236, ucenikov 
246, zavitov 252; svih dobrocinac 253, roditeJ mojih 253, pet sat lit i toliko korizam 256, 
ust riegovih 247, sardac clovicjih 250, divo od divic 234, majko od divic 292, mati sirot 
257, vrucke suz tvojih 262, mnostvo od ran 298; tri kraJi 232, devel miseci 239, sedam 
dili od milosardja 266, za sedam riCi 298, oda svih Judi 233, svarhu svih kori anjelskih 
260, oda svih mojih neprijateJi 294, poklO1ienje od svetih kraJi 296, vruCih suzi 251 . 
Kao i u dubrovaCkim molitvama, u yid imenica Z. r. nastavak je palatalne 
promjene -e, ali izuzetno moze biti i -0. Tako primjerice u istoj molitvi: DivicQ 
MarijQ, Bogorodic~ 300 i Divic~ Marij~ 301. Vokativ jednak nominativu - premda 
u oficijskom tekstu molitvenika zastupljen112 - u molitvama MM nije po­
tvrden. 
DLIm " imaju stare nastavke, kao i u dubrovaCkim molitvama. 
Medu glagolskim oblicima tipican je cakavski futur tvoren od infinitiva 
sprezanoga glagola i perfektivnog prezenta glagola biti: Ovdi pitaj milost ku hQt.iti 
/Jy:4~s. 248, ali dolazi i noviji futur tvoren od infinitiva i enkliticnog prezenta 
glagola htjeti: u sve ca godi~Lt. Ltq!li.t.i.,r.~~UPQmi?ht.i 263. 
Kao i u dubrovaCkim molitvama, u lid prez. uz stariji nastavak -u dolazi i 
noviji -m: moJ!:!. 230, 231, 294, 295 i (i u istim molitvama): moli1Jl: 231, 232, 233, 
257,294, bude!l1l3 232 i bude1Jl: 234, ocutim 249, pride1Jl: 262, prime1Jl: 262. 
S tekstom Marijinskog oficija u tzv . Marulieevu molitveniku slaze se i tvorba 
ptc. prez.114 na -uCi umj. -eCi: viduCih i neviduCih 294, sto je pojava poznata iz 
109 Vidi Mogus 1977:21. 
110 U splitskom stokavskom zaJedu refleks jata takoder je ikavski. 
111 Za razliku od oficijskog dijela molitvenika, u kojem u tom gramatiCkom obliku 
jos ima potvrda za -I (iz starijihJsjevemijih?) predloiaka. - Vidi Malic 1997b:103. 
112 Vidi Malic 1997b:105. 
113 Jeclini primjer za m > n na kraju rijeCi u tekstu molitava MM. 
114 U tekstu nema potvrda za 3m prezenta.• 
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splitske okolice .114a 
Cakavska je crta i veea zastupljenost aorista i imperfekta u izricanju proslih 
radnji u odnosu na perfekt. Od svega desetak primjera upotrebe perfekta 
jedan je pod izrazitim dubrovaoom utjecajem sa zamjeniCkom enklitikom 
ispred glagolske: zac me si ostavio 244, a jedan je knjiski crkvenoslavizam s 
punim oblikom prezenta pomoCnoga glagola na posljednjem mjestu u 
recenici: kada jedini sinak tvoj rodio se jest 231. 
Na tvorbenoj razini treba izdvojiti sloboditi (bez prefiksa) 294, sto je mozda 
dubrovaoo utjecaj, pored osloboditi 266. 
Na leksickoj razini treba istaCi da je zastupljena samo cakavska upitno­
-odnosna zamjenica ca i prilog zac: Ca 244,292,293, cagodi 263, zac237, 244, 299. 
Dok u najmladoj od dubrovaCkih molitava, onoj iz FDM, pored lika Isukrst 
dolazi i raguzeizam Jezukrst, u MM dolazi samo lik Isukarst, Isukarstov 235, 237, 
238,247 i d., a prema dubrovaCkom krst ('kriz') ovdje dolazi samo krii 242,261, 
298. 
4.4 . }ezicne crte zajedniCke dubrovaCkirn i splitskim molitvama 
U svim molitvama potvrdena je pojava koju vjerojatno treba promatrati na 
pravopisnoj, a ne na glasovnoj razini. Radi se 0 gotovo dosljednom cuvanju 
sekundarnog suglasniCkog skupa ct « cM). Da se ne radi 0 glasovnoj pojavi 
cuvanja toga suglasniCkoga skupa, pokazuju primjeri za Ct > st vec u oficij­
skom tekstu VHM (osobito to vrijedi za zamjenicu sto i njezine izvedenice)115 
kao i u nekim cakavskim spomenicima razmatranoga razdoblja116 . Primjeri: 
VHM - poctenu 163r, poCteni 165v; ADM - poctuje 138v; FDM - Clovictva 145r, 
ali sto 148v (2x), nistar 151v; MM - Ctuje 249, poCtovane 259, poCteni 265. 
Iduca je zajednicka crta svih razmatranih tekstova gotovo dosljedno cuva­
nje sekundarnih suglasniCkih skupova suglasnik + j « CbP1~ au dubrovaCkim 
spomenicima i u skupu s refleksom je od kratkoga e). Primjeri za Cj mno­
gobrojni su i dolaze u uobicajenim kategorijama: glagolskim i zbirnim imeni­
cama na -je, zbirnima na -ja, u posvojnih pridjeva na -ji, u lid i-deklinacije z. r., 
posudenici djaval, djavalski/djavao, djavaoski i nekim pojedinacnim slucajevima. 
Izuzetan je primjer novije jotacije iz MM: treee 259. Kako su lako uoCljivi, nece­
mo ih navoditi .118 
114a Za Poljica v. Mihanovje 1971:156,175. 
115 Na temelju vlastita uvjda. 
116 Za Zica svetih otaca vjdi u Malie 1997a:481, a za Marulieeva djela rjecnike M. 
Mogusa u Sabranim djelima Marka Marulica. 
117 C = suglasnik. 
118 Ipak eemo navesti neke zanimljive primjere za eje < Ci! iz dubrovaCkih spo­
menika. Radi se 0 sljedovjma le, re i ponekim pojedinacnim primjerima. VHM: sljeze 
163r, boljezan 163v, 164r, boljezni 164r (2x); krjepko 166r; ADM: boljezni 133r, 133v, boljeznivi 
132r, boljeznju 136r, nasljedujuci 135 v ,sljezenje 136v, sljesi 137r, uzljezenje 137r, uzljeze 137v; 
obrjezanje 133 v , velekrjepko 134r, grjesnike 138r, grjesnici 138v, unaprjedak 138v, krjepko 139r, 
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Ver. su spornenute zajedniCke morfoloske crte: u deklinaciji stari nastavci u 
DLF", te supostojanje starijih i novijih oblika u lid prezenta. 
NajuoCljivije su slimosti dubrovackih i splitskih molitava na sintaktiCkoj 
razini, uvjetovane romanskim utjecajem uslijed pripadnosti istom mediteran­
skom kulturnom krugu. Nekoliko je izrazitih sintaktiCkih romanizama: po­
svojni genitiv, odnosno imeniCki atribut, s prijedlogom od (cesto umj. 
posvojnoga pridjeva), izjednacenost genitiva i akuzativa, te akuzativa i lokati­
va, odnosno akuzativa i instrumentala u mjesnom znacenju. Navest r.emo 
samo neke primjere. 
od + G: VHM: put od jubve i od milosrdja, fontana od zdravja i od milosti, put od 
milosrdja iod veselja, fontana od prostenja 162v, sedam djela od milosrdja 165v-166r, 
Majko Bozja iod milosrdja 166v, ali i: za sve boljezni srca tvoga, i za puc suza tvojih 
164r, pet ocucenja tijela moga 165v; ADM: majko od izvrsne milos ti 131 v, milosnice od 
nevojnijeh, slatko utjdenje od tuznijeh, majko od milosti, utjdenico milostiva od 
zalosnijeh 132r-132v, plod od utrobe tvoje 133v, Za cekanje od pravednoga Simeona 
134r, casa od muke 135r, Za pomrcanje od sunca. Za tresnu od zemje 136v, u srdca od 
apostola 137v, mojenje od srdca moga 139r itd., ali i: Za dosastje Duha Svetoga 137v, 
u ... jubavi prjeslatkoga sinka tvoga 138v, bice lsukrsta 139v i dr.; FDM: mati od 
privelikoga blagodjetstva 143v, 0, mati od milosrdja! 0, primilostiva razgovomice od 
dreselijeh i . .. pomoenice od sirota! 144v, Za sladost od govorenja, od celivanja i od 
kostuma negovijeh 146v, eekanje od muke i smrti negove 148r, s boljezanju od smrti 
149r, Za potamnenje od suonca i od mjeseca. Za stresenje od zemje 149r-149v, 
ponapravnice od svijeta i pravitejice od grjdnika, obesejitejice od zalosnijeh, jedino 
ufanje od nevojnijeh 151r, i znatno rjede: krajice nebesa 151r, u milosti i jubavi 
pridragoga sina tvoga 151v i dr.; MM: divo od divic 234, majko od milosardja i 
grisnikov 236, za raspuknutje kapika od tenpla 244, ispovid od grihov 251, vrucak od 
milosardja, vrucak od spasenja i milosti, vrucak od utisenja i proscenja 257-258, 
bolizan od sarca 261 itd., ali i: bilig ... svoga bozastva 233, majko izvarsne dobrote i 
milosardja 234, usi nauCenoga milosardja tvoga 238, kripostju Duha Svetoga 
239-240, casa muke negove 240, kapje pota 241, za pomarcanje sunca i zemle 
potresenje 244-245, majko Gospodina nasega 257 i dr. Kolebanje se vidi u ADM, 
kada prepisivac uz Za otajne krajevske darove dodaje od krajeva 133v-134r. 
A = G: ADM: Z(lQYlij(!hL~f1:kojijf?h umijeno nazivam ime tvoje 139r; FDM: kada 
tvoga blagoslovjenoga sina, plQ4f1: od utrobe tvoje 145v, muke i tT}l~(l koje ima s nim 
146r, uslisi mene ... ·?P?'Qijgh_Q.Y!:.ikh?Cl:.!wjijf?h 152r; MM: suditi ~i1!ihim.!J7lih 247, da 
... podas meni ... 7l!J.I:~ih?'.y'?i 250-251, daj mi ispuniti sedam~Üi. od milosardja 266, 
potrjebno 140r, naprjedovanje 140r, te redovito u prefiksu prje- < pre-; utrpjenje 135v; FDM: 
boljezni 143v-144r, 145v, boljeznivi 144r, boljezanju 149r, izljeze 149r, sljezenje 149v, 
uzljezenje 150r, uljeze 150r, posljednu 153v; krjepko 146v, grjesnika 151r, potrjebno 153r, 
brjemenom 153r; strpjenje 147v-148r (pored ustrpJenju 146r, ustrpJenje 153r, sto je drugi 
naCin tvorbe ptc. pas. iod njega izvedene glagolske imenice). 
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napokonih 4arz1!loj~h ukaii meni prisvitli i prislatki obraz tvoj 266-267. 
A umj. LII L umj. A: VHM: dodi ubrzu ypg.r!l.g{jJY..$pij~JY1!lgk11] 164r-164v; 
ADM: jer H. rqz,l!ka:z,l(l i u velicijeh tugah ... jesam postavJena 132v, pribivati 1:1: 
prk$lqZJrzu,pq[a?u,f:vgju, 133v, trud koji je ponio i trpio rztl:QZJisZJijet 134v, us[isi meneu 
()ZJ()L1!l()je. 11]okrzje 138r, pokrijepi me u svakoj milosti i Jubavi ... i 1:I:ß'lJ(lkgA()lJrqAje)() 
138v, lsprosi mi ... naprjedovanje u,ctgbr'!clkl(l 140r, ali odmah zatim: na Gori 
maslinskoj 135r; FDM: 1{$'lJ(lKU,P()trilJu, milostiva pomoenice 144v, devet mjeseca .u, 
Ei[(lp11: i d.'lJOr od divicaskoga trbuha pribivavsi 145v, Slusaj mene ... 1:1: ()'lJgj piJ'!rzk 1!lgk 
150v; MM: karsren Yr.ikl:l: Jordanu (A + L) 233, za sasastje 1:I:li11]by 245, spasenje svih 
HJe..b..i ufajuCih 257, ponagli se na pomoc moju ... u svih nevoJah i potribah mojih, Hß'lJe 
ca godi cu uCiniti 263. 
A umj. I potvrden je samo u FDM:qrz4f:Oskp rz,!vjf:~tmje. ~ 5.7!f:tggll . pyga 
(}lJ'lJi11]irzk od tebe ... uputio se jest 14Sv, koji od ucenika srca yj~z,ikß()rif:Ylf: uljeze 150r. 
Dva su glagolska romanizma potvrdena samo u MM - za + infinitiv umje­
sto zavisne recenice i glagol Ciniti + infinitiv: kada vam bi reeeno da vas sin blaieni 
bi uhicen z,llct(lti mu smart 294; molite vasega sinka .. .da me qrzi~ü)i.ti u milosti svojoj 
301. 
5. Stilski elementi 
Izdvojit cemo samo nekoliko stilskih elemenata. Prirnjeriee: u veCini mo­
litvenih tekstova molitelj se obraca Djevici Mariji u drugom lieu jednine, kao 
nekome tko mu je narooto blizak, kao vlastitoj majei. Ipak u MM4 pojavljuje se 
drugo liee mnozine, kojim molitelj izrice svoje izuzetno stovanje spram one 
kojoj se obraca svojom molitvom i svojim molbama. Tako npr. Ijosre Z:1(lS moJu za 
drugo bojenje, ca jest kadaci.llr~(lliste.'lJ.(l~e.ga sina tri dni izgubJena meu pukom iudiskim 
i paka $!f: ga m~..sJi u tempal disputajuCi. I josre<!'!§. moJu ... 293 i d., ali ipak mu se 
potkrada i drugo liee jednine - ili iz predloska ili zbog uobicajenijeg naona 
obracanja Djevici Mariji: Molim Pl!$, majko od velikoga milosardja, da za milosardje 
pq.r!l.()[is. i p(l~e.ga jedinoga slugu 1:I:$li.~i~ 299, I zatoZJilJistf: uzrok od nasega odkupjenja, i 
zato, 0 slatka majko, pri~Z.(}r.z.i usi k mojim nedostojnim molitvam ilJ&gle.4aj moje priteske 
grihe i1JY4.Ui pomoenica 300. 
U dubrovaCkirn molitvenicirna jedna se glasovna (ili mozda samo ortograf­
ska) pojava mozda moze tumaoti na knjiskoj, stilskoj razini. Radi se 0 upotrebi 
suglasnickih prijedloga nadopunjenih prvim samoglasnikom iduce rijeo, sto 
je potvrdena sve do u 17. st.119 Ovdje se radi 0 prijedloznim izricajima s prije­
dlogom s > so: so Otcem ADM 133r, FDM 145r, so ostalijemi ucenici ADM 137r, so 
ovogaj svijeta ADM 138v. 
Dok se u najstarijim dubrovackim molitvama - onima iz VHM i ADM - vec 
119 Vidi 0 toj pojavi u ZiCima svetih otaca: Malie 1989:166-167 i 1991:97-98. - Usp. i 
AR XlV, s. v. s, sa, SU. 
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upotrebljava sintagrna P"lJ.i.!!v.ij~.t., npr. VHM: suprotiva svijeh neprijateja 9YQgaj 
!!v.ij?tfl.165v; ADM: trud lwji je ponio i trpio na Pyi...s.yii~.t 134v, so Qv.Qgfl.Ls."lJ.~H~tfl.138v, 
FDM se, kao i u nekim drugim pojedinamirn crtama, priblizava eakavskim 
mo- litvama iz MM, te se u njemu, kao i u njima, jos uvijek javlja stara 
kliseizirana sintagma S(l(j)s.1J.ije.P20 za 'ovaj svijet' kao opreka 'onomu svijetu'. 
FDM: l1(lJs.krIJ.,!spij?tLl. zdr[aJvje i napridovanje, alJ:1;I}Q1!ll:lj zivotvjebii 147r, 1J..fl.ßl?J11 
!?pijetu 154r; MM: u s.fl.Ls.v.i.t 232,11(lS?'1JJ5.Yi.ty 247, pogarjenje s.e.gfl.js.ZJ.it(l251,1J:fl.ße.1JJl:I: 
?Pi.ty 254, protiv svakim protivsCinam ??gtJj!!1J.it(l265. 
Od pravih sveza potvrdena je samo jedna: zdrijebi metati ('kockati se')121: Za 
svitu negovu ~d!jje..b.i.me.c:.ll:c:.i stecenu FDM 149r prema glagolskom izrieaju u ADM 
136v: Za suloiu negovu, koju !.ll:?,igr.IJ:~e.. 
Izrazit je stilski element upotreba kontaktnih sinonima. Tako u VHM: (l:lji 
H!!lll:~(lj, slatka Marijo 166v; ADM: Za slavna i velemozna ?'l:l4e.s.(liJl1iTfl.!gl!(l i djela 
negova 134v, i [meJne ... budes ?'.b1.ll:4fl.tLi..c.YPI!Ji od svakega smrtnoga grijeha 138v; 
FDM: Za strah i t.1:I:gyL4re.?ßlo.s.J negovu 147v, oda svijeh mojijeh grijeha p.r9~fJJ:i!U 
Q4Pl:l#e.11je.151r, moCno l:l~r.?(l11je.g4grijebfl. i pomnubll:l:4?1J:j(lQc!gr.ije.h(l152v, s.tr.fl.~(lj 
Q!(i1)it.e.llJ: moga 153v; MM: Molim te da s.e.b.gMU(l!pi~ sa mnom 235, za krajevu glavu 
negovu, ka tarstju sva biis..t.l:l~fl.iiz;tliJje.r.z(l 242, Ki 1J.pJq1!lßyqjp1JJJhpti1J:k1!l prosenja 
sardac Clovicjih dopuscuje 249-250,s.....pr(lpim .-'is.tfl.rpl?r.zje.11J... l:I.t>/wpl?1J:p podnositi 
251-252, u svih 1!l.Q[it"l!fl.hi.pr()ß1ifl.h mojih 263, u svalwj ra.4.p.s.tji .pe.s.e.ljy 264. 
Vaznu stilistieku komponentu eine nizovi kopulativnih antiteza iliIi parale­
lizama, veznieko povezivanje nasuprotnih ili naporednih pojmova, u kojem 
sudjeluju imenice, pridjevi, glagoli, sintagme. Tako primjerice: VHM: dodi 
ubrzu YPQ1JJQc:.iiY5.'lJijetll: mojem, u svijeh 1!lQUt"PtlhiPQkpjll: mojem, i u svijeh tll:Sfl.hi 
PQtr.ijeb(ib mojih 164r-164v, svako PQ1!lilQ'lJ(l!lje)gbe?ele.11je, svaki svijet sk.;ripo.stjYi 
PQ1JJqCjll:, svaki iJ!(lgQ?lQ'lJfPQs.p?c:.?1J:je 164v-165r, pravedni mir t?le.sn.i(r1ll:ho1J.n.i 165v, 
Ovuj molitvu vri1JJi.. iys.Z.Y~(lj 166r; ADM: Za negovo gl{]flp'lJqr.zk.L~e.c1.IJ:1J..k, ?,i1!l.y.i 
tQP.ti.r.zy,l:ygy,i.1!ly!gl, pla..(i1J..?'lJo.le. 134v-135r, Za !?t!tlh,trl:l:d.:Ull:gll: od smrti negove 
135r, Za ytrpj?1J:ki1JJY?IJ:r.zje. negovo 135v, .. .da vidis krudelu 1!l.ykY....i .. !?1!lTt negovu 
135v, u svalwj 1!l.U9s.t.i.ilYlilJ:'lJi. 138v; FDM: za pri.!!petjipri.!!!a..tki. negovr.zlJ:yJc..i 
Vr.iPQYiie.d.:a..1J..j? ik.;rjqL@.(12ris.(a..y1J..9. cudesa dilanje 146v, Za P.!1..s..tLttl1!lttl1J..ie. negovo 147r, 
Za negov glI1J!J~r!.y, ?'Ü1J..Y..i..!QP.hrz..1:I:, t'yg1:I:L.?m.i.l.q'lJI1}Jj.,e)12lil:.f 147r, Za ?p.e.z;q.1Jki.liikr.zie. 
negovo. Za !!TCl.11J.:9.tyipjY"lJ.fl.1J..k ib..ij?1J:ki.rygi.Qb..IJ:c1.IJ:'Ji? 147v, Zas.la.PyiAob..W? od svoga 
uskrsnutja 149v i dr.; MM: Cuvanje od grihovsqrmi#la.. moga 251, bice mit95.l.lr4jtli 
ktlr(l1J..j(l sinka tvoga 251 , hqr1iipql1(lglis~ na pq1JJqfr1J:pjyLr.zll.5.1?i.t11J.:qj 263, po sve 41J..U 
r.zpq i yr~.i.hiv~ iivota moga 263,~JijI1LiJJ!!.l.i.~(lj me 264, I ovuj molitvu umijenu 12r.imi...i 
u..!!li~i 267, da se dostojate sloboditi mene oda svih mojih neprijateji picl.11..c5ib..i1J..e.'lJi.cl.ycih 
120 U dubrovaCkom molitveniku nije potvrden nominativ. 
121 Ista je sveza zreb metati potvrdena u istom kontekstu u glagoljiCkom Zgombicevu 
zborniku s poc. 16. st. u legendi 0 prijenosu Isusova lika u Rim i 0 smrti Ane, Kajape i 
Pilata. - Vidi : Hroatska knjizevnost srednjega vijeka, 157. 
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(J44u.ß.~iJil(i moga 294 i dr. 
Kao poseban stilski efekt javlja se u MM2 (za razliku od adekvatnog teksta u 
ADM, FDM i MM4) anaforiCka upotreba deiktiCke zamjenice onaj: I za (jl1}t 
sulicu ka probode rebra negova. I za 9.1JY. karv i vodu ka provri iz prisvetih parsi 
negovih ... I za (j1J~ cavle ki bise zabijeni u ruke i noge negove. I za (j1JO priporucenje kim 
ocu svomu poJubJenu dusu svoju priporuCi 243-244. 
6. Zakljucak 
Marijinske molitve triju dubrovaCkih i jednoga splitskog molitvenika naslje­
duju srednjovjekovnu marijinsko-novozavjetnu tematiku, kakvu u hrvatskoj 
srednjovjekovnoj knjizevnosti poznajemo od Sibenske molitve i pucke zaCinja­
vaCke poezije i kojom se hrvatska srednjovjekovna knjizevnost pridruzuje 
zapadnoevropskom, prvenstveno mediteranskom knjizevnom krugu. Po 
zastupljenosti i po raspodjeli motiva kao i po kompoziciji one Cine dvije 
osnovnetematskeskupine: VHM, MM1, MM3i ADM, FDM, MM2, MM4. Vrlo 
vjerojatno su prijevodi onovremenih latinskih i1i talijanskih marijinskih molita­
va, ali s velikom slobodom u pristupu originalnom tekstu. To najbolje pokazuju 
molitve istih skupina, u kojima svaki molitelj dodaje vlastite zazive i epitete 
Blazenoj Djevici Mariji i vlastite molbe, svaki izostavlja i1i dodaje pojedine epi­
zode ili detalje iz Isusova zivota na kojesepoziva u obracanju Mariji. Sve su one 
zasebne varijante, bez neposrednih zajedniCkih predlozaka, ali usprkos tome 
naslucuju se neki davni i dubinski dodiri medu molitvama dubrovackih i split­
skog molitvenika. Tako, primjerice, na leksiCkoj razini: FDM 146v irna pripovije­
danje122, a MM4 297 pripovidanje, dok ADM 134v na tome mjestu ima pridikanje, 
sto upucuje na dvije prevodilaCke verzije u dubrovaCkim molitvenicima, ab 
jedna od njih, ona iz FDM, mozda ima zajedniCku pramaticu s jednom od split­
skih molitava. Dok FDM 147r ima post, u ADM 134v na adekvatnom je mjestu 
postenje, a MM4 297 ima cakavski lik poscenje. U MM3 260 stoji nerazumljiv tekst 
I za oneprisvetep~tq:(Jn(i4~ü!'it.~123 radosti, sto je najvjerojatnije nastalo nerazumije­
vanjem starog oblika broja petnadesete, jer u VHM 163v na adekvatnome mjestu 
stoji: i za onaj sveta p-~t.rz_(i4~Eie..te. veselja. Izmedu ADM i MM2 moguce je pak uoCiti i 
neka tekstovna podudaranja, koja mozda ukazuju na zajedniCku pramaticu . 
Tako ADM 135v: ... da vidislqy.4e..ly.J1J:Y.klI:i$.r!1.!.tJj~g(j'lJ.Y - MM2 241 : .. . kada pojde 
viditi lqycte[ltsrrz(irLirrzltkll:tieg(J'lJlt; ADM 136v: Za suknu negovu k9.jur(i?,igra$e.. ­
MM2 241: Za svitu negovu J.cyr.'l:?,igm$e..; ADM 136v: Za sulicu koja prisveta r..e...b..r..a.: 
fie..g(J'lJfl:pr..(Jb(J4~ - MM2 243: I za onu sulicu ka PTglxJ.cie..r.e...9.r(itieg(J'lJfl:, s donekle izmije­
njenim redoslijedom, koji je svaki prepisivac birao prema svom gledanju na 
stilsku izrazajnost. 
122 Za pripovijedanje u znacenju 'propovijedanje' vidi AR XII, 99, s. v. pripovijedanje 
pod b) 5 potvrdana od Istre do Dubrovnika iBosne, od 15. do 18. st. 
123 Tekst na granici dvaju redaka. 
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Prigodom jezicne rasoambe upozoreno je na neke medusobne splitsko­
-dubrovacke utjecaje. Cakavski utjecaji u ranoj dubrovaCkoj knjizevnosti vise 
nisu upitni. Zanimljiviji je obratan utjecaj, 0 kojemu se poCinje govoriti tek u 
najnovije doba.124 Ovdje cemo ponovno istaknuti lik vjeenjega MM3 257 (u 
VHM 162r stoji na tome mjestu: velikoga). Zamjenica koji MM2 246 prema 
uobicajenim cakavskim oblicima zamjenice ki u MM vjerojatno je takoder 
dubrovaCki utjecaj. Isto se moze reö za vokativni oblik Divico Marijo MM4 300. 
Lik sloboditi pf. u znacenju 'osloboditi' u AR uopce nije potvrden, nego samo 
kao imperfektivni glagol 'oslobadati, izbavljati'125, ali i tamo su primjeri uglav­
nom dubrovaCki, te se taj Hk moze smatrati prvenstveno raguzeizmom, a 
rijetke potvrde kod Marulica i drugih knjizevnika mogu biti posljedica knjis­
kog dubrovaCkog utjecaja. Primjer za perfektivni glagol iz VHM 166r: Iod sedam 
grijeha smrtnijeh mene je~J9.lJ()cii.(), ubranio deri do konca zivota moga. MM3 266 na 
tome mjestu ima: iod sedam smartnih grihov 9.~.L.Qb.(}gi mene, ali ipak MM4 294: I 
josee vas moJu ... da se dostojate§.kQQfl.ili mene oda svih mojih neprijateJi, ovdje u 
imperfektivnom znacenju 'cuvati, stititi, braniti'126. 
U svim su tekstovima prisutne i neke pojedinarne lokalne jezicne pojave na 
pozadini opceg naslijedenog jezicnog sustava, koji se oblikovao u vise manje 
ujednacenu upotrebnu i nepisanu hrvatsku knjizevnojezicnu normu127, ali na 
te lokalne pojave ovom prigodom nismo ukazivali. Vise su nas zanimali 
medusobni utjecaji i veze . 
Razmatrane molitve pokazuju na prvi pogled slabo uocljive medusobne 
veze, aH ovdje predocena rasoamba ipak ukazuje na njihovu davnasnju pove­
zanost, na stoljetno kruzenje, prepisivanje128, medusobne utjecaje cakavskih i 
stokavskih tekstova, sto je jos jedan kamenCic u izgradnji zgrade zajedniCke 
hrvatske tronarjecne knjizevnosti. 
124 Relevantno misljenje 0 obostranim jezifuim utjecajirna na relaciji Dubrovnik-
Split, Hvar, Zadar vidi u Mogus 1993b:56. 
125 Vidi AR XV, 266-267, s. v. sloboditi pod 1. a) (pogr. umj . a.). 
126 Ibid. pod c. i d. 
127 Vidi 0 torne Bratulic 1990:57 (tekst iz 1970.) i Kolumbic 1994:221 (tekst iz 1974.), 
te u novije doba 0 stvaranju knjizevnojezifue koine na jugoistocnorn hrvatskorn 
kom~leksu, sto je »postala jezikom hrvatske petrarkistiCke poezije« - Mogus 1993b:56. 
1 8 Nerijetko je posljedica toga visekratnog prepisivanja u raznodijalekatskim i 
raznopisamskim sredinama gubljenje smislenosti dijelova teksta i nejasnoce kojima je 
tesko uä u trag. 
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The variants of Marian prayers in the prayerbooks of Dubrovnik 
and the so-called Marulic's prayerbook 
Summary 
It has been noticed that Marian prayers in the prayerbooks of Dubrovnik 
(the Vatican, the Academy and the Franciskan prayerbook) and the so-called 
Marulic's prayerbook belong to two fundamental thematic groups. The 
comparison of the texts led to the establishment of considerable differences 
within the same group which show that the prayers did not have an 
imminent common model, although certain textual similarities between the 
prayerbooks of Dubrovnik and Split suggest some ancient connections, 
maybe even a common ancient source. Linguistic analysis shows interrelated 
literary and linguistic connections between Split and Dubrovnik. 
Kljucne rijeCi: marijinske molitve, dubrovaCki molitvenici, tzv. Marulieev 
molitvenik, motivi, jezicne crte, stilski elementi 
Key words: Marian prayers, the prayerbooks of Dubrovnik, the so-ca lied 
MaruliC's prayerbook, motives, linguistic traits, stylistic elements. 
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